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I w  mayor tamaño de España y el de más circalación de Málaga y sa provintia ■
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B l A H I á  H i : ÍF t J B I . - I© A N 0
w m m i l s n e M
Málqgüi m mis 1 pta,--Provlttctas: 4 pías» (rime, 
Bxtrmjeroi 9 pm» tlimesin»'--Número sueíto 5 cénit
ANUÍiClOS: ^ÜN TARIFA Y A PRECIOS ÔIVENClONALES.
P a g o  á m t l e l gsaflo* 
T liíLÉFO liró  ÑtJM SJRO 14©, 
ÍMacctúSn, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12,
M Á lb A O A
A  J lB A B O  2 9  A C IO B T O  i# O S
N ^ . í
.......... .. ^^i©ei>fa,^©|ldosi, noTOdades pa$«© señopatsí, género© blancos, holandas, lienáfeos piguéiá, ártiteulos de panto y tales para mosouiteros Babadores, tela rusa, sábanas turcas jr toballas, articülos para rsastres,»BspéolaÍ|dad ep ©ud généroC.^-Plaaa Albéndiga lé - l l .
LA FAB^ MALAGÜEÑA
la  Fábrica de Mosáicos hidráuli^s más anti~ 
tua de Andalucía y de mayor cxportaeióa
í, " ' ' ■
®dalgo Espfldpia
4? cepeníp fortiandj cales ̂ dráiir
Se reccmi^da al páblIcQ noi;»n^ mlsartt* 
culos wpátetafedófe, co  ̂ oíiía's íMkéíOfléS heSíáfe 
los diales d i^n  «uche 
eo belleza, calidad y colorido. ' '
Pídanse, catálogos ilustrados, 
gxposicióft Marqués de Larios, 12̂
Fábrica Puerto, 2.-̂ AfALAOA.
FÜAUSIS AKTiim
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, iocura, siñlis, etc. . ¡r . »
^ Asistencia esíieciil. Bxit0ai>ien conocidos .en e»Ctensitlterte dei
■ r - ' m
A las 4
o  m & &
solameQte.--Sómera, 5.
B i L M I i l
. M A W A ííl^ :^ ....
P í d a n s e  f o l l e t é m  : ^  l o s  b í i f i o s .  4
nio ^^dcl 1«° 4 e  ff^tleitnbré 31 dé peti[|bl*e^I Mil Milis imhmh iwwiji m iwi n \ >i lEwaiflayywii- 1 t . . > ■•.i
ía óílóitíación l ew bebido, á te , telte d? de’ jc.omer á ) jorm
Llók nijos, yéstó ñeflá de'Htel d-cbía¿oh dér te^Tpa-! M
(PROVINaA DE MÁLAÓm)
L A S  E m m M m A D É S  D É  L A S  ¥ Í Á S  É E S P l R A T O m A S  
k fitm x T n . H a p e o i a l  p a v a  l e s  e a t a r v o B o s i
^ NO SE¡ »DÍ«TE!'í SJNDERMOi DB TISIS Ó TÚBEFCULOSOb
l ^ a n a e i  d é l  B i o  C b i B l ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ■ '^ ~ ^ ® ^ P o r a d a s  o f l é i a l e s i  D e l |#<> d e  M a y o  a l  SO  d e  J u -
¿undós débér aer retirados de 
sobre Ja inarcha.
iirj|r4lWyafái iy»irímiwi;-H{
ítfganfean’ (teopurativaspara gastar meiiost 
en enla-virteípública pá^arécabarilibePtódes;
.. . . i do una desgracia los hiere, se ̂ esesRéten y se lann . :% pena verte ,coUq̂
Porgue agüenos a Mdie per}uateSi  ̂mieutri^, zan de eabeza contra la pared; ios fuertes, los in- los que quieren lanzarlo á tecas ayéhtuiHS.: No lo
f in  A#i Írki> Hlaiplirkfi» a m  Wio  á - A f S i * ¿ ’Al 4««4 *i2A é  «r  á l  í g*a»AeÉ*% tienen , del pu^lóque é^tqs usurpan en los diarios, en tes Aca- térigente$,)ffi^an ;cbn s¿. eniéadte sitqaélé^ iy,̂ si | capaz más qúé de resignarse ó'protestar, 
tlenlias  ̂en las subvenciones oficiales y én la , no pueden evitar lá desgracia la atenúan. Los pue- Noiott^ njó¡ lo queremós fij «esignado ni vengati  ̂
memoria de las teuítkadás¿,él PUesfo que de- l̂ los ignorantes que aon víctimas de una inmoral k .vo;IIo (teseáinpa luwaidQr. 
blaá odtítet fos &ébídW tekatóte sm carióó ni ¡ ®̂ P̂ °tación, ó la siiíre  ̂marfsamente ó se revuel- para que ju  te lu^a consiga; una definitiva ^   ̂yen ?on m9vimte,fites ppij¿í4i<^ íaAt al día b^ctofia, lo quereniK^
.---- --------- i-x------- 'inteligencia. ,3 * v '
■ ,X. X.
La industria
de los Ĉ iigí*b9C)S
El merque vreñe célébráráse eri Koma uñ 
Coijgrespintetnacionai yerdader^ente formL 
dSbre, Lab iiüstl^ pei^otiÉídaisV q̂ ^̂  ̂ á & 
concurran, discufiráq el magno probitena de 
la Federación política eidbpea. Ya fukíona un 
^Gorajtó, que org,.niza eon el más deplorable 
e n tu s ^ ^  serán hechos á
fob congyesistás. Ademas,una ponéhcíá de sa- 
biós cónfeeciotte la Ofüen del ara. ■ : ^
Todo esto significa que irSh a te éhidad 
Eterna unas cusmas docenas de señores des­
ocupados, y iqué liabáar^ durante algunos 
sin haber hecho na 
dá qtfé fe pena v&lg'a. Y es preferible quesea.
Atérra peiiisar iós daños afroceé qée eáusái 
ría eií ei coiícíertó del Aiuntíb fe realización de 
cuáfquiér idea de tas qüfe en ésái Asaihbteáé 
solí expuestas. Ni todas iSs bofnbas fusas y 
catalanas igualarían sus desaires. ' ’  ̂^
Pof fprtupa, ios Congrios internacionales, 
con excepciones rarísimas, sólo sirven para 
fomentar ̂ el turismo. Defde este punto de l̂ s* 
ta, son penefíciosos.
Cualquier ciudadano, honrado 1énderD,"fa 
bricante de ouecdas de violín, ó empleadcr^con 
sueldo razonable, «¡ente un día la corajazóUde 
los vteíes. Su/C^íritu práctico le veda meterse 
en dispendios excesivos, y entonces, recurre 
á fe agéncjá dé Vóyágés PfatíMes.^ Ó á bira 
Empresa análógá, ó bien a|)l6Vétha la ce 
Ilación db Un Congreso iiitéfhácíOTal cuál 
quiera.
.Supongamos qué píeiíM ir á Lo'ridreS, „ 
Berlín, á París .6 á Rotha. Todos Í6S días són 
éelebrádoS Gongresoá intérñacionáléS en la 
pobfeciones dichas. .Ya se traía de’ pVoti
ios ideales nibd^nBs éríiré Idá m ___
de estudfer Si fe patata es apropiado vehículo 
{tete ja fiebre amafilja El que quiere peitnañe 
cer unos dias eñ una ^  esas capitales de Eu 
ropa, se entera con nñ mes de antelapíén del 
Congreso que c- incide pon la fecha ;de su via 
je. Envía diez francos á lá Comisión que re- 
coge adhesiones, y se injcribe. Cjaro es que 
nada Je importa el orden dpi día de la Asam­
blea de sabios á qué se.incoírpora. E>e fijo que 
no sabe una palabra de ló que ya á ser diseu 
íiBo. pero, gracias ;á su iarjetá de ectegresisla 
le hacen gran rebaja en ios ferrpe^riles, le alO‘ 
jan barato y en bura botel, y fe obsequfeft con 
media docenas de baiíquetea, jiras y funciones 
teatrales. Además, los que leen áu nombre en 
los periódIcóSi ló fcóiísídéíati é í génio ó poco 
menOs; y los amigos, desde entonces, lé tie­
nen por hombre superior.
. ¿Qué. mal hay en que esto ocurra? Decía 
Gartivet que los Congresos rwi sirven pa*a na­
dâ  porque el primer día de sesión se emplea 
siempre éh la conquisiq de fes Mesas; el se­
gundo, én nombrar fes eBBiiáíones; el teircéfo 
en ábordár dónde fia dé 'ébiéfira^se él ftftuVo 
cónclave, y el cuqrto, eb déCÍr curntró Mgéráa 
variedades sobreé! iemá, ctedá uno étt él fdió- 
ma que más domina, coh Ib^dÓ ¿adié sé' éiiíéi- 
ra del discurso de tanda.
Tenia razón. Yho és é^O sBfo. Loé Cóngré 
sos sirven para,combinaciones que nada tlenén 
que ver con fe ciencia abstracta ó aplicada.
, Un amigo mío, francés de mucho ipgenio, 
me ha contádp fe anécdota que sfgué:
Iba un día én uñ buque de la Málá frahéesa, 
con rumbo al Cairo, cuáMo vió que un séñdí, 
encfoírvado, de QCliéñta años lo menos, y cara 
dé burro tiísté, paséaba sobré él pu'etité, sé- 
guldo de uña señora joven, rubfe y bella. 
Trabó conocimiento con él> y Supo que se di 
rigfe á uná ciudad egipcia, donde pensaban 
reunirse yarios sabios para discutir si Ramsés 
II fué un pillo, si la antigua Hccatompife; tuvo.
. ó no cien puertas, y otras cosdS no menos ne­
cesarias para fe Hum^pidad que sufre caseros 
y demás plagaa semejantes.
—¿Sü señora—le dijo mi amigo—le acom 
paña por gusto? '
—Na-^contestÓ el v.léjo aqíiéL QUé era sqe 
có por ñiás senás.—Elíá es la que vá qí C-ou 
greso. Es egiptólóga.
Poco despuéái ral áñiigó sorprendió á la 
dokiorinrm en conversacláñ ámeo4c.pn uncpTa- 
gresisia |ovén y guapo. Y pudo decíí, migan­
do al viejo marido, que á fe sazón contémpfe- 
ba ei mar con gravedad y melancolía.
—1 Ahora io comprendo todo!
_ Aquella dama*, sin haber saludadp á Ebers 
ni á Maspero, iba á Egipto para vivir un idilio 
de un par de semanas.
tramp^.
Aíadridt
'.■ISSteBá!! Las elecGíones á la pfeMdeiííííá de te Unidos
Ílú  d i v i n a  M á la g a
Deda Fernández Síiany; «Málaga es, sin du­
da emré jas grandes capitales de An-
dalu(^, la laérvé&ida por la Naturaleza. 
Cádiz es reina del mar. Sevilla, Granada y 
Córdoba, sob verdaderaé maravillas, como en­
garzadas campos magníficos. Pero en Má­
laga se dán juñ^íñériiéi—¡y 4é qué ñíoá.óí— 
todas Jas herpi suras del cielo, de lá tlérrá y 
dél mar. Málaga és üníca» . Y contestaba Cris-> 
^bal de Qast/o: «Ésta alegría ambiente, este 
coámopolrtismfli, éáiás majéféSi éste cfelo rio 
ios hay en parte algunai Málaga es ñnica; Má­
laga es, divina*-. l̂óglos, riP eran qiffos 
cumpiidos, como premi 3 á la hidáígá hóspita-r 
lidad 4qé aqul jiálli^aoj np; hablaban pn el se-r 
no de lá anriSíad, rio spSpefchIñao ciertamente | 
éfile á mí nié vifiíéra eri ’gánás parafrasear Sus | 
palabras. ' GUÍLIí'feRMO TAFT» ^ v i ? * * ' V ,  .̂4 ; , \ 7. If * Wm,VlJÍIC44
¿ffiy to ím c i6 n  eñ las aldbartíí,on eñ las a lá b ^ ^ g ^ ^  te-l^an  ajñ¡go‘i!d présioenía, Eíñuévb'cahdidñto es 
no lo Creó. Mi ooinlón con- ia
critor afamado y
Tal vez. Pero! y o íócreb p i  -ge 
cuer,d,h pon la ,de nuespós huespedes’ iíu’stws; 
Málaga es ánteá, Máfegai )é| diviñá Bór q u e L ^ ^  
Así lo quieten isuemplazaifai^Q excélentfelmo, |
Los Erados ̂ iridios han entrado eri él 
período de febril agilfaéíóri qué píécéde 
,á feclepción ,qel nuevo presidente de la 
.Repábte, La hichá presidencial es Yerda- 
dqramente enconada en aquella paftp, de 
Áíñékéá. Graridés Gpngfesps, oolpsálqs 
i0 ittns,f coiftimiadaLprOpagandá de cáda 
.candidato, dan durante algunós iílésés 
áiusfedá ídéa de fe importancia qué pma 
loó amerjoanos tiene el mifra¿IO tíhíVc]:-
r i pr  :  .
La formal decláración del. actual presi­
dente Roosevelt de retirarse á la vida pri­
vada, haindllplá?' republicano,
cuyos 'tí^y^taritésí sé fóárilérbn en la 
sala del CPüsep d® GhieagOí á 
itf, aeiuftlfecrite miiiittfo d 
ppuferísimpéri iQs ÉstadPs Unidos desdé
B b l i l9 A 3 » Í O osaVoléx (Málaga)
T'é0prqía dMM^^ JM  J fM ayo  al3Q /.»Septiembre á 31 <Mlübre
.^  ' T ó l 6 x
. Este Hbter^tuad W  la Plaza de Mocabel, hoy García Rey núm. 5, cuenta con
^ujplias ywagiMcás flamtatíónes y un éspacióso comedor para 100 cubiertos, con eocinaá íaesDa- nola y á la'iráribesá.. . - . . > > , ^
Tiene servicio de caballerfás solámente>para ir y venir aj balneario.
Trato ésiheradoi—Éxcelentes.eryieio.'-rPrecios moderados.
Propietarip: José de Carmona,.
á  q tíio n  se  d i r i g i r á  Iri oo rrap iyonáP L cla .
■ípde Temfkedég
Ha abierto un salón de degustación en laeallé de MóHita Lario núm. 2 y Correo Viejo 1. 
Exceáeuté taza de café torrefacte:AQ®0p68etas.--líui«j^a.z cajas,de c a fé á j, 7 y,8 pesetas kilo. 
VINOS DE LAS» MARCA3 MAS ACREDITADAS.—NEVERIA
diíréeoi'óii: fiieliua Xñárioa 2 y  Correo Viejo 1
ta en la escena párá léer suá pPeáfeá Ctíritá d restantes juicios que fígurában en el señalamiento. 
mi áñdálMá 'tl^ñ‘á f t d  tormenta, CAiySI lQttam‘ 
ar.rehatóaUudhop9, .
No Interitáré narlár ei eñhMkInto détiránte
su corazón concib^^ sjuf \Ja%ios >.eantan; caníaii 
notaEde Iqz que iíumínán él: notas
dñCutía. atóña¿Kña> se^o lam a g o b e r « ñ » j | ^ ^ | | | » |
>« uuuaua o.  ̂  ̂ ^  , ‘ f El coniunío de fe fundón resaitó adriiifi
con que aplaudiera el público, ni intenfaré 
tánjopéa dPitteéíil^r él' qué eé enorme, 
üé éáaó (ípá prbdúé'cipnés. Solamente diré que 
rio sé raéóé escribit Con más altea, ni ée pue-i 
de-éfemi CPn más arté.” ? , - .
Su fantasía fbSjâ , sif sentimiento expresa;;;
Ssñálumiéntos pe^pa boy 
Alora.—Firanciscp Guzmán Qtferrero y otros.— 
■Hurto.fy-Ahogad’?, áeñor Ramírez Serrano.—Pro­
curador, señor Eerrobtenjco i 
Antequera.—Juan, Rosa y d,os más.—Coacción 
electoral.—Abogado, Señor Montero.—Procura­
dor, séñdr Ro4rigüéz'Casquerñ. 
ÉjwmtteiiiirÉiÉaiiiaBiiúirMteiiirtHiÉi
Algunos señoreá graves tomañ esfes cosas 
cpti fe iaayót seriedad, y creen, quedé talés 
Congresos salen ̂ létepré réSOlúciÓnés prbvc- 
cho^s,. , '
Hay otros más vivos, qué comó el Sabio 
cecial que pinta Réjpaád, y que se dedicaba, 
qor cuímtá dél Gdbiernó francés, á descubrir 
teippips ' ĝ  ̂ én él Pelópopeso, se labrán 
úna répütacíÓR discutiehdQ en Londres, Roma, 
jpjuttgart ó Ginebra, fe inmortalidad del iten:- 
ttejó ó la teárittetura 0él círculo.
Los primeros sén Inrofbrisivóa pécó ios Mr¡
su cliina ideal,sus tiéims.leraces,su8 mujeresñ í f ¡ .VAl-ii yUpiSUlí^^ ^
feteér, iSi mi pobre <léx4GO rio ifialfe f los dueños de este carrousel áe déspidétii respé-
adjehvo adecuado.^para Jas mu£éfes teáfeelfe- iuoéapétíié ..
ñas; coloca i^í éf'iíue "rifas Jéfegíádé, el más • Ultima Seriíaná qué fún^mirá'esfe áparato pór 
expréslvp, el;más rimbornb^ y.ten la sega- traslado, á las grandes ferias de San Sebastián
ridadcte qhe |lcásM cfS (fefeeñóá . MH^  ̂ ‘ ^  " 
ga es divina, mal que pese á sus detractores, 
entré los cuales, para mfengüay vilip^rfdio su­
yo, se cuentan los lridígénaS,eií primer término.
No negaré yo. qrie ti^ie lUnaffs y étefectos, 1
borrabíés los uriós y fáciléS córt%ur los B é ^ b i? b i^ p y á b l.lp lia lp io 'a © © d © l 
btroE. ¿Qué hace felfe parq-plloj* Unpqca den Js0Í* í
buena^ voluntad por parte de todos. Ba.sta con ̂  La Dirección general dé Correos, trabaja con oé- 
eso; ¿Lo ^dudáis? Permitidme. . Figurémoflos jete deJr raformánllo- el servicio, y mejorándote
i Mixta
sM É n ssm i^
_ conjiinío d e fe  fúflsión.r^üifó'ariteirable.. 
Hubo ap i^ fo sp á ra i tpdos* itera jo s  aujtc^es 
dfcl bficiiál í .* dé ééta Córpdirádióh, I de las otrás dos obra^’j^firesénfedas y  para elí 
/eftdóéüérita dé Ids gastos óu jjlid^  porjSrv G ab^Q uifef, quien, al,térrii|nar su inspi-i 
dichos fyncionario.Si' btírimótivo dél ex'pedién- j rada rapsodte, f“Ó cafurosamérite aplaudido. ¡
~. Reciba  ̂ptues. ql Hus.tfé jtótano,; el 
hómenaie que Máfegá rindióle,aaéqné én vi- 
iai Aza: áecittelp kpsto^ V. JíR ló' olvide, ya 
qué en Málaga dejá ímpérecedéro reSuérdo.
Bñ el C|]î Gulo Meveantli ■
, _  ..„áiJn§íraíM ̂  
ófllieár a los Pattonbs de los obférdh Ma­
nuel Atencia, Juan Douiiaguéz JPáíbteb y' Ra- 
faélBtóribo dut *hán sidodadbs dé altá.éri ^  
Hospital pfbviriciái á íóséfefctós dél Tagb dé 
* ésfánejás. '
do ee Je épricedán Jtéírira días de ilcéncfe y él 
firioítííe Sbbite la Jiégativá del' áícaldé dé Al- 
haurin de la Torre á remtegrar en el cárgó dé 
Gñncejai dé uél Ayrinta fnie t̂ó A ■d'on Pedrouna hembra potada .de singulares encantos, en las poblaciones que hoy lo benen y estabieeieh- . , . ______ _______— ̂
üriA dé ésas fferiibíáá éápéees dé iriííiritár á su doloen fes que carecen .de él; prqpurandó asimis-|Toraé ShritoSj fúridáriéosé feh qüe diChb sfehor 
sola vista pasiones tan grandes como sihtié'ráfí “ o todas, jas poblaciones d«̂ %paña> por pe- 
Marco Antonio por Cleopatra, Dante por Bea-; 9úSúei<lúé seáñ, tfngán correo dlárjó.
I n a t i t a t o  d e  M á l a g a
DÍA 28 á líui nueve 4 e lá mañana 
Barómetro: Altura, 762,97.
Teipperztura mínima,2P¿0. > 
ídem máxima del dia anterior, 26,4. 
Dr̂ éceipn del vjento, ¡S. O,
"Estado dél cielo, desi;íejadó.‘
Idem dél mar, rizado. 
mmsmm
En ínfiñia fiesta reuniéronse,, dtópués del ^ l̂®hldo á Tcf
fé&tro, el Éértíáritféz Sliá'\iv éori'sus Antonio Marín Ro­
gos, atentamente invitadefe pór .el p tetedeatéi^í^í’Jl®^  ̂éste un anillo, unos zar- 
dél Cireñlo Mércarifíf, D. Eugeriió Soüvirónf S f  'l® vestir y 30 pe-Azofra. | setas en plata, cuyos ob|etoá entregó á su
Las aíéridibriés que-este señor prodigó a! . quien le
insigne mantenedor de íoá Juegos floraiesj ’ aconsejándola que robará
a m a  m a m í- 9 .  ■ im m < ií.£ m e  .......... : .. ^  'iu«jeaanio8i iunaan0oseenqueaicno señor ho admiración v el cariño eteé Málaga ofrece á T aespues de pignorár las alhajas,está incapacitado por virtud de acuerdo de es- i tL  kita amd  ̂ei carino que maiaga orrece a carchó á fe Línea de la Concepción, por ló
rfíb « i .Cuantos socios se érreoterábanén los ^
©í P l v j á Ó i O  d í d ,  O Ü H jfa  . fC iiCO nÓCGr ^  lo  I T l t U l O ! . —̂ P o r  A l f i n W Á f f l r t  A l i r i f  í i a  ’e í / í / \ / i v —triz, Marsllla po , Isabel; vistámosla con trapa-
Jos; enmarañemos su cabellera, ensuciemos su provincia respectiva:
íosíro, calíamos sus pies con ábaiéas. ¿Y qué» í.» Ayuntamientos que carecen de conreo diae 
sucederá? Que sjendo hermosa rip,há de pare-i rio, costeadq por el Estadqy Servicio de carteros y 
cerlo, loque no obsta párá qüe lo sea. Y en peatdilé« qrfe áéiSá cónTfftiénte éstableéér, ipara 
c rueba de ello bastará darla un vestido senci-í »ubsáhar está deficiencia. "
lio, lavar su cara, qadla zapatos á la m e d i d a ,  * _ 2.“ Carreteras no ŝ e utilizan para,el
peinar süs trénzaS para qUe lúzca éxpteñdi^o- f a
o c u lta tan "  ^
Puns,, W ; g t  m  é | . t a » o  de- M álsga, L r f a ; o í i ? S ‘M S ^ ^ ^  
ciudad hérmttea éprre fes tfermosás, pero mai séávtcios, actuales ó futurps del Ramo, 
vestida y peor céridada. Démonos prisa á ha • | Todos estos datos serán de ;uña ex,: ctitud riguro- 
cerla 1a loaiet%tma1;aarl6taéuté{|la;y su b e lle - 'sey  tes módíficaciones sé propondránteaíendo^n 
za aparecerá entonces rediárité* cegan.dp pon cuenta la seguridad dé las comunicácionesy fe ra- 
8g bfitlQ á  PtoBibS y  CíLtraños. Y si á ^ m á ^ i las mismas:
dé vestirte y aséarfe fe ádofnámbs cóh |o y ás ,j , J K s t a f l i s t l c a  p . o s t a l  
regalándola otro brazalete que forme pe/ídriñf] iyé tbdahfás nlcíotré^  ̂ tetíriSé, tnglátérrg és 
coij.el deíParque; si extirpaiñós esa fea verru-f áqirelfeeo,qu§ el.riáficppqsjai 
gri^üádálteédlñeiscriy él pérfüteámóS un p e d o ; iñgt'esos ál Eráríd. Estos ábbrépüjáñ'en 12Atnlííb.... fÁi U..A4.A-ÍÍÍ ...... .1 riRR á Ins attninn. Rntiia nrt
á^S párá reétínóéér
su cüérpó, párá íál'qfré bastárfe c6ii- uoa cwti* | *#..4 l?á ĝ jt¡?|v ghffe «I Wf*
Ik sánItVfe. «eñ étitnñlíñí; fenñiwñs» t la pd. f Í!l w ' f e S  Jñ. 'fñ"
' líbíúnica, ia divinaa
'naHáÉi
Í6&ÍZ t to n S r e z F r V n c íK  O l i í l o  ■
m
ITítttlo. Por el Gobiérno civil ha sido ex­
ea fe Gasa '(íe Expósitos.
pé8Í|
i ”1̂  P®*'® ofrecer al iíúátíé h u é s ^  t e s t i m o ' ^ - “®̂ Lito de guáyáa jurado del término 
nid dé t'ésWétó y shnpátfe. * . j dé Antequera á José Aivarez Viilatón.
chez y  Mlguél Qjmedo^ljreffdvdádos de paja ^  ruegos dél éóntúrso, el éeñor Fernánd^ | M ultas.—La alcaldía impuso ayer varias
SHáVvIle;̂ ® s'd heríiídsíálraa poesia.iA/icfer Cás- ' mulfes, pór iñfrafccIÓh dé fes ordenanzas mu- 
ftV/a, de fe manera raagisfral que sabe hácerio.’f riíélpáléS.
,carceV.-Ayér fueron puesto en ia 
Castro nos hizo Oir.fe delicada comw' ¿peT á cumplir una quincena, Eugenio Jimé- 
posición que leyera la noche de los Jaeiíos néá Ropa, María Vega Pérez y José íSllardo
“PJ®*®®!. , i . j  Á  po'i’ cómétéf actos Inmorales eri la vía
I Y por ulfirfiO, el Inspirado vhté iMlsrgueño pública. - .
susodichos J « í^ ,« 4 ,
Wf Jgbáfldrareó _ ' .l Vidégaiñ^Óúéhá'rfaétifeddéstáféte^^^
teatro Vital Aziá.




Los aütbíés premiados en los juegos Flora­
les que organizara la Asociación de la Piensa, 
sé servirán parar por Ig- redacción de EL Po- 
PÜLÁR̂  durante lb& días 29,3Ó y 31 dél qüc| 
cursa,.de cuatro á seis df fe tarde, para reqo-» 
géf íoá p’temtoS qué fés háy'ári éorrespdrididb.
El SecreT»írio •
P ág in a iS i U b í f s
Hacen una gran ofensa al pueblo los qué lo im­
pulsan con sus .predicáciopes para que se lance 
rabioso sobre qpienes lo explotan y lo yéjap; su-? 
porten que uo tiene.úx^ flU,é instinto, ;perp up in-* 
telfgeric¡á;‘ lo créeti íñcápáz dé Obrar cbn’SéVenH’ 
dad y energía, y lo excitan á una rabiosa vengan­
za; dudan de que pi$Eflda r]|[zonar y sólo le recono­
cen unú nerviosidad fácilmente irritable.
Lps que quierén ál P̂ reblb 'sugestionable son 
enefeigos de su cúltura; lo desean inculto para qúé 
sea tan sólo uñ instrumento dtí fSeíi fnañejo.cuan-: 
dó convénga á sus Concupiscencias, xnarejprlp. 
No quieren saber que fe; tuefz>> no cpnsi ĵ te en lle­
var dos segundos veipte arrobas á layápalfia', sino' 
en sostéñur media hora vejete kUós eñ cada manó’ 
con los brazos én cruz. ~ ' -
La tortuga sube áte cima elc: uña montaña cuan­
do, el caballo queda reventado á mitad dél cainirip.
Loé impacientes, fes atolondrados, jo.s ItjcWpá- 
ces de tener y sostener uná convicción, Tláman 
adormidera á los serenos, á. los cónscieñJes, á 
los pérsévéra'ntes; pero mientras la labor de los 
primeros es negativa, fe de los segundos es prác­
tica y va transformando poco á poco la manera de 
ser del actuaVestádp de fe sociedad.
Para tráñsformáf, para revolucionar és preciso 
acción firme y esta acción sólo es posible á un 
cuerpo robusto, ̂ ii|do,pDr una fuerte inteligencia 
y sostenido por una enérgica vbiantád. Y un pue­
blo, fuerte, capaz de llevar á calió ufiá -. revolución 
saneádora y práctica^ táñ sólo, podte lograrse, es­
tando el pueblo mejor aumentado y müctiomás 
irislrUidÓ.
La ighprancia^ fe mjígtía y. yl ejpbrjtfedmientó 
que se observa en muchas cómárt^s de españay
correó de Jos Estados ÜnídPá ho 'pfodúce 
ninguna, renta al Estaqp, exige para sú tegufer 
fOñaúiíámiéñtó ünd subvención’dé Sá míllrinés de 
francos y en la necesidad de tan importante suma 
influye el caráfctef pósitiVista dé tes angto-Sajóhés 
traosatlántícos, que no escriben sino las gartésteb- 
solutamente necesarias y prescinden de áqueífes 
que no se ajgstan á este precioso Requisito 
N u e v a  l í n e a  d a  a u t o m ó v i l e s
Correos cuénía coS uña nueva Ííñeá de automó 
viles establécldá efitrC’ Ahjrári» Blanca'y ju*”hfe 
(Murcia) p^a  el transporte de l^ pqrresppndencia
. , - N o u i b r a m i e n t D a  .
La Gaceta, ha pu.bljoadp tes nombramientos he­
chos por la Dirección genet^al, délós individuos 
propuestos por el mteiaterio de la Guerra para qr- 
derimizáS; cártefoé Ttoleá V ^áidhés. e l plazo 
póéfesbrió térmihá éf día 10 dé Septiembre r̂ó-»-
La Administración dé 'correos dé Málaga desea
saber ,el dpmic|Up, dejos señores sapientes.
Bartsch hermanos; José Alda'Mir; Ántofai.o 
rea García; ^aC^ia Ppns y Compañía;
Va
J. R A.
En ej taller óe velas de A ntonio G ar­
cía Moráíos, se cqrito ĉjórián lps m e­
jores y más baratos toldos para paseros.
C oxaírióiQ  p r o y i i í c i ^
Presidida por D. Eduardo León y Serralvo 
se réünló ayer la Comisión ProvinciaL adop­
tando ios sígúieñtés acuerdos:
Dejar soore 1a mesa las contestaciones da­
das por los Ayuntamientos deCoíny Mijas 
referentes al acopio de piedra para la conser­
vación de sus caminos. ‘
Aceptar la renuncia del cargo de concejal 
del AyUntí miento dei Alfarnatejo, presentada 
pór don Francisco Alba Afreboía.
Trasladar á informe el escrito sobre cons­
trucción dé un muro junta á la carretera pro­
vincial def pueblo de Torrox, que interesa don 
José López Pláná, y á Coritadiíria ei oficio del 
Cóihañdahte, Oficial mayor de la Comisión
BVáiítenfé aúnériifiills t>ñfóé fe ybá j '̂ficírá 
Hrate Afilio á Mriiá^ Vihd á téhi6'¿ái 
jpóiesfe ándaiüza, Vibrantes aúrilbs écOis dé 
éus versos divinos», dé süs HlhiBs, déhtis <tk- 
dteicáas, dé 8ús,caritó8,'bárifeñdé iéhliñiíéMo 
^ublimé déteoetá éh pbsjbfé ,pé rjbáé- 
¡e mi pluma la emoción delír&riféi deibotal- 
dera dé ejiíttsfesm0s, «enjida: y mlMfcsMa, 
por el público que anoche acudiera al toatrá 
^felAza? ^
Interpretábase en este coliseo una Chef 
€m i\m  imraire^ M  Pemltesd,. raétectenüo 
múltiples elogios ja dirección y el conjunto.
Estrenada La /?cvo/tosa, en la corte, con Ja 
interpretaciori maravillosa qué supo darla el 
elenco de ApoíÔ  popularizóse rápidamente, 
como se popularizá todo lo hotabíe, púes 
aparte critérios académicos, yo pienso que en 
la pópularidad estriba u^a parte esancialisi 
ma del arte.
Y el público, ése juez inflexible que aplau­
de ó repruebá con expontaneidad maravillosa, 
declarando coji su iriapelabie fallo él mérito de 
una obra, el público, répentiño. Inconsciente, 
rara vez se. equivoca.
Tal es su percepción; tal es sü juicio.
Para él se escribe y lo que él rechace, tanto 
irierece. :■
El éxito alcanzado por La Revoltosa Isl no­
che de su estréno-^ivámente Jo recuerdo— 
fué inenarrable.
Aplaudía el público delirante, entusiasta,ex- 
poiriárieo, frenético, subyugado por el poema 
que se desárro.Ua én éj líBró, dpnde tos aenti- 
miérifos himiáito'i rifes sútijes fUétoii áñálfeaV 
jJos por ios poetas .̂ é .un riíódó ásóriíbYÓsf y 
con singufeir, feíuicíóp stipierori:. exponerlos 
para que el iriúslcó soñara con éllos tan deli- 
Pádo .y dulcq̂  cpmo feBpS; sojíaron, tan pasio- 
riáj y arraerite qbñio ellos sintíeron. X)e aquí! 
que la partitura resultara prodigiosa. Y ¿cómo* 
noi al iaspirarla .un libro donde tantos ptodi- 
gios literaiios se encuentran?... ■
El desdén hmoíosé de Felipe y María Pepa, 
es una obsérVaéiÓn sutilísima dél rtathfaLk'trh-
una Observación de sentimíéntos vertidos por 
él torrente abundoso de su poesía, donde tan- 
tas hellezas sereflelan., , . ,
No es ésta ocásion de ánáUzár la obra.
Ya lo, fué muchas veces éñ España y  Améri­
ca, y estrenada pn tpdps tos teatros, feníós
éxitpf tuvo co^Ó ®Míeñb!ñ* ; ! ! ' •
Recorrió triunfante 'todós los escenarios.
Huelga decir ófuéteenúdearorilólá aplausos 
y fes aclamácioñés. ^
La dfeñrigálda eápoáá del señor Fernández 
Shaw y otras damas que honraban con sú 
preéériela aquélla fhitriovíriada yefedá, fueron 
objeto de tos mayorésébseqüidé, . ,
El agasajó; éxóléndido^ estova á  fe altrira 
del invitador y ,iás' deferencias y solicilúdes 
Górfésboñdi&ori & fe'lradictoñál doriesla del
CircuiOj
; Ihos. asjstéñtéá ááfiefdn coteplácidlsiiñós, 
prOmétiéridose todos # é  á Málaga vuelvá eh 
plazo no lejáno quien tari prófúndos afectos 
aquídpja.
Luis Cam^ ónero.
H  ̂ sufrido acci- 
aérites del trabajo los obreros Manuel Luque 
Fernáiidez, José , Martín García, José Gómez 
Cordero, Manuel Péreá: Marto^ redro López 
Pprilfe, Juan Maclas A/anda, Francisco Cor- 
dÓTii GáíCíá, Fráiiéiscd Maftfh HldálgO y Arito- 
ñto Qarcfe Bárráricd.
R i o j a  l i la i ié c »  y
. Vacante.—Por renuncia del que lo desem-
§eñabá, se halla yacánté eil cargo dé Recáuda- óif teunidipál deOoriducción.—La superioridad ha dispues­
to sea; conducido desde fe cárcel de Málaga á 
la.de San Roque, el recluso Ahtonio Muñoz 
López.
Lb áe lióímpjfd.—El ministifo de la Go­
bernación ha telegrafiado á este Gobierno que 
las noticias'qufe publica parte de la prensa so- 
' bre dificultades en la drculación de fe moneda
B i o j u  B e ^ u u i o ^ o ; ®” absoIutp4i^actas,y por el contrario la
Do venta, (̂ n todos ios H'ofefes, Restaurante j 
J! toimariños. PjSr«.|i^rios tidr Moral, Ara-
llri, jBúinero 23, Málaga.
Ü L u d ie u e ia
■ • _ .^UptO , ' =
Juan Garda Hidalgo marchaba á caballo, fe no- 
ci^ d ^ l^  de Julio úriidQ, en dirección á Totalán 
y slritiéndo los efectos adormecentes del vino, se 
weó y quedóse dormido.
Eñ tál mCmeiíto pasójuaií López .López y ápro- 
yéqhattdo feocáslóñ se.^,o'defódej:uaptp,,(iínéíó 
y efectos teñía el dutmíént'e, á más del cábállb.
Pará responder de este delito ayfer cóihtíárécló 
el Lópéz en la sala' prifeera y él fiscal pidió sé le
cóndénara á cuatro años, dos meses y uñ día 
prisión correccional.
. ; Otro juicio.
Pgra responder dé un .delito de hurto y otro dé 
rosiátencia Qcup.ó ayer el banquillo Alonso Fernán- 
déz Dorado.
Después de fes pruebas el representante de fe 
fey pidió se condenara al Fernández á la peña de 
dos meses y un día de arresto, por la resistencia y 
á 1̂1 de seis meses y un dia de prisión correccional 
por el hurto.
Poi negarse á qéjár que le embargaran una fin
j . ,  ■ 9^, fué proccsadcl el vecino de Alfarnatejo, Salva-
talento de su autor a f  batir ^or Pascual Morenp’yy ayer compareció ante el tri- 
üe las palmas de epe pubU.Co que aplaude re- bunal de derechó, quien le pedia dos meses y un 
pe^tiriO, e;rpontárieQ, .sincero. » í dia de arresto, si-prosperaba láteejíiñóniHSc'al
^ Desjteés de. fe ovación trtoutadf, á Ferrián-| ifcéMiíáiífóATO ,
(MzStfew al terminar fe obi«,qúe^óse él Por distintos motivos §.u8pendiefóálé Tos ífes
circulación es tiormal én toHaá pártes.
Casual —Aiiri Pérez González se produjo 
ayer casuatoiérite en Ja calie tie! Picacho una 
h€xida.;Contusa en fe cabeXa, siéndole curada 
én la casa de socorro inmediata.
Trt pezón.—La joven de Í4 años, Dolores 
Calero Atoa, Jropezó ayer con ün perro en lá 
calle de liigunitlas, cayendo al súeio y produ­
ciéndose uha herida de tfés centimétros en la 
cabeza, lúe pronóstico leve
Recibió auxilio facultativo en fe casa de so­
corro del distrito,
Fuegfod de artificio.— Los industriales 
instalados en el Muelle de Heredía han Inte­
resado permiso de las autoridades para que­
mar esta noche en dicho sitio una vista de fue­
gos artificiales.
F ractura ^En él camino de la HuertecUla, 
próximo á Churriana, dió utia caída el niño 
Juan Rando Cabelló, de 5 añOs de edad, oca­
sionándose fe fractura de fe pietna derecha y 
varias heridas en la cara.
.Después de curado por el médico titular don 
Cristino Murciano, pasó á tu domidlio.
. Jum entos étetravié^os.—En la posadá 
de San Felipe ha depositado la guardia muni­
cipal dos burros que encontró extraviados en 
la Plaza de Montaño.
DA línlp iezade Guadalmedina.—Ayer 
empezaron los trabajos para Iq extracción del 
barro qué, procedente dé fe rimncíacióft, existe .
en el caucedel 'rto deGuadáimódlfia. .
De los trabajviS se han encargado ios déatr?i- 
fistas dan Juan Acostó Bueno, don Juan Car- 
honero Ortlz y don Juan Carbonero Medina.
El barro que hay frente á la surtida de Ja ca­
lle de ia Triplífed lerá conducido i  la carretera
&
Sí.
DOS D D IO I O I ÍD S
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a g o m t ú
Luna creciente eI3á 
sale 5‘26 pónese 6‘37.
Us 8'51 noche. Sol,
2 9
Séniana 3 5 .-SABADO 
Santos de. hoŷ xr- Lz Degolláclón dé Sá^ 
Juan Bautista y San Adolfo.
SarÜos de mañaha.—Szntz Rosa de Lima,
JubileaD ara hoy; .
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
Juan.
Para mañanao—M m.
I L o  m ás cómodo y  barato
para campo, es ia cama de campaña y meCe 
dora lona de A. Díaz.
Granada, 86 (frente á El Aguila)
S e  alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco caruajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
m
Efeméridis de la hidepeedencia
29 Agosto 1811.—Ei coronel inglés Green, 
acompañado por el barón de Croles, desem 
barcaron en las islas Medas, §itas en la desem­
bocadura del Tet, tomando y destruyendo el 
fuerte que los franceses tenían én- ellas.
29 Agosto I812;—Se' publicó la" Constitu­
ción en Cádiz, con iá mismas Solemnidad que 
en ios pueblos, que se reconquistaban.
I Como anunciamos, ayer tarde dirigióse el juzp- 
.. I de Marina á la cárcel á tomarles declaración á los 
doce c>. ntrabandistas que fueron cogidos en la Ca­
la del Moral.
De la provincia
He aqui el telegrama que envía el Ayudante de
Marina de Melilla, á esta Comandancia:
«Viento flojo del N. O., mar llana, buen cariz.»
A los tenientes de navio don Rafael Párraga, 
don Manuel García Vázquez y don José Togores, 
se les ha concedido la cruz de San. Hermenegildo
F á b r ic a  ésjpécia l
de tapones y  serrín  de corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas,-comedores y salas de costura 
de ELOY ÓRDOÑEZ. '
Márqués número 17.-rMálaga. w
O r . L á iis ^ u
M ó ^ ie o - O e ü íT s M  
PLA¿A DÉ LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Optica .
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopia, Astigmatismo, Hipermetropia &.
No se cobran^hojlptarios. , •. <
La casa Howe y' Boissier de Lohdreis, remitiíá 
en elegantes armaduras de concha, Niqüel y Oró, 
los cristales, qüq,el cliente necesite.-íCfonwpGlas, 
Roca y Rock del Brasil;
Cristal Isoméirico, él más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á ^
de las Pedrizas á Málaga y de frente á Püer* 
ta Nueva y calles de Cisneros y Salitre, á los 
rellenos del Parque.
Herido en la Aduana.—En.el estableci­
miento benéfíGO. de la calle Alcazabilla fué cu­
rado en la madfugada 4e.ayer, Enrique. Gómez 
García, que pjesentabanna, herida en la región 
occipital, ocusíon^k en la Aduahq...
' Calda.—En la caiié de Beatas dió una cal 
da doña Josefa Lanzas Montes, produciéndose 
una herida én ia cabezaü qué le fuébúráda en 
la casa de socorró del distrito de la Mqrced.,
Oartas detnid&s.—En las oficinas deco- 
treos se encuentran detenídas,pór ignorarse.el 
domicilio de los destinatarios, las cartas dirj 
gldas á nombre de Juan Pi Moralés, Agustina 
Ruiz Gómez, Concepción Santiago González,: 
Amparo Fernández Olalla, y María García 
Cuevas,
Precios.—Durante el mes de Julio último 
han alcanzado en sus respectivas localidades 
las especies de suininistro á las fuerzas del 
ejército y guardia civil, los precios medios si­
guientes:
El de veinte y ocho céntimos de peseta la 
ración de pan de setenta decágrapo?; noventa 
cé timos la ración de cebada de cuatro kiló- 
gramos; treinta y ocho céntimos la ración de 
paja de seis kilógramos; 4ina peseta y quince 
céntimos el litro de gceite; trece Céntimos de 
peseta el kilógramp de carbón y tres céntimqs 
el kilógramo de leña, ' >
Corresponsal eá Africa.—Hemos tenido 
el gusto de saludar en esta Redacción al ilus­
trado escritor y marino, don Francisco Palo­
mares del Pino, redactor especial de la Gacetle 
y L* Internadonale de París en Marruecos  ̂al 
cual hepiQs conferido la ̂ corresponsalía en 
Africa, para qué nos remita crónicas y noti­
cias dé los sucesos interesantes que. se. des­
arrollan étt eííiíteriÓT del Vecino imperio.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes séñqre?: ,, s . . -
Don Vicente Gómek, Mr. Louis Ambdchez, 
don Marcelo Ferñándéz, don Manuel, Coco y 
fam/ilia, don Federico Bergón, dorijElÓy Giie- 
fr^ro y sé'ñó'ra, don Jiaart Dick, don, Manuel 
García y fafnlUa, ''dbn Antonio Pedípza, don 
Miguel García', dóif'Báldoméid 'Vives, dpp 
Claudio Fárfáh; dóh Ramóh Cásaé, don Dahiél 
y don Alejandro Bueno. '
TDee'aráciohéS.T^ÁYer tafde,,Cpó£ó des-. .  . .  jpgg
smana^
Esta madrugada, próximamente á las dos y me­
dia, se vió cruzar de Levante á Poniente, un buque 
de guerra que se cree será el crucero , español,
Extremadura^
Eósóate.—En Cañete ia Real ha Sido res­
catado un burro, hurtado la noche del día 2 
del actual, próximo á Ronda, á Juan Sánchez 
Rubio, vecino de Pruna (Sevilla). ,
El semoviente se hallaba en poder de Juan 
Jiménez Baca, qnien manifestó haberlo adqui*» 
rido á cambio de otro ai vecino de Grazalema, 
Agustín Flores Reyes.
T ravesuras.—El niño de II años Ildefon­
so Ródriguez Pérez, ha sido pTreso en Estepo- 
na por haber arrojado ün puñado de mezcla 
ála cara á Bartolomé Ródriguez Infantesí, de 
igual edad, perdiendo éste el ojo izquierdo.
' inceháió-‘-̂ Efí el •ventorrillo dénorainado 
Puerto de Málaga* sito en terreno de Ardales 
y propiedad de Ana A sensió Dbblas, se de­
claró un incendio casual, que fué extinguido 
tres horas después de incesantes trabajos de la 
guardia civil y varias personas.
El fuego redujo á cenizas dos arrobas de la­
na, una cama de madera,dos fanegas de trigo, 
dos de garbanzos y 78 gavillas de yeros, va­
lorado todo en 1.500 pesetas, aproximadamen­
te* : '
Denuncia.—La guardia civil, de Paráuta 
ha denunciado ’ al Júzgadó respectivo á Ana 
GUGómez, pqrInfringir la ley de caza.
A utor déj^erldas..T-Ha ..ingt!?sadp .-en la 
Qárcel óé, *|;orféqiqünos, á disposición del Juez 
instrctór da Vélez-Málaga, Manuel Diazy Gar­
cía, autor dfr lesiones causadas en aquella ciu­
dad al guardia mnniüipal, Manuel Ramos.
Robo.—Em “Péñárfubiá ha sido deténido 
AntqnlpfIprjdo RLauijte flue eu, uniónje Pe­
ro Gueirero rol̂ ó ocho cencerras , con sus
Baques entrados ayer 
Vapor «Cabo, Greux», de Algeciras. 
Idem «¡barra núm. 4», de Alicante. 
Idem «Manuel Calvo», de Barcelona. 
Idenji «España», para .Cartagena.
Buques despúchtídos 
Vapor «Ibarra núm; 4», para Bilbho. 
Idem «Manuel Calvo», para Habana. 
Idem »Salamanca», para Christiania 
Idem «Cabo Creux;»:, para Barcelona.
élégación de Hacienda
Por diversos conceptos! ingresaron. jaye.r en ,1a 
Tesorería de Hacienda, 55.243,^ pesetas.
Ayer constituyó eq la^Tesórería de Hacienda 
un depósito de 6.000 pesetas don Juan Carrascosa 
Sánchez, importe del 1 por 100 del presupuesto de 
las obras que han de ejecutarse en terrenos del 
dominio público, con motiyo deh proyecto de ur­
banización del rio Guadalmédina, á disposición 





I p.conómicos.-Se garantizan las cahdaues
un piso
en calle de Josefa Ugarte Barrientes, núm. 26 i
depósito de Hijos de Diego M artin Martos, Granada número 61 .-Ce­
mento HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y  MANO muy
F O aiÍB « o iD n
o a d s te n e ia B
Muro jf Saenz
m m C AN TES DB ALCOHOL m iC B  
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los viiíos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 a 
4 pesetas arroba de 16 2j3 litro*. de 16 
grados 1904 á 4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. 
Montilla á 6 Madera á 8.
Secos de logrados 1906 áí4 pesetas. _
Jerez de 10 a 20. Solera archisuperlor á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. , , ^
Maestro» á 6,50 Moscatel,. Lágrima y Málagí 
color desde 9 pías, en adelanté.
Por partidas importantes precios especiales. 
T a in b lé s i  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo;. ^
IS a c F ltq F ib , - A ia iD e d a . 2 1 .̂
14.90 P tas.Aceite de linaza 1, ,̂ arroba 
Albayalde flor Linares, caja . . .
> > > arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
Secante líquido Univérsal, litro . .
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo.
. PERMANENTE »
Pelojabalí, mazo de 1J2 »
Blanco Makein para temple, arroba.












D o m l n q b  C K te p o  M u ñ o z
Yino legítimo dei los Montes
Valdepeñas Mhto y  blar^qo sn^eriorf s
Vino tinto supérlór "lina airdbá.' . ' “pesetas 4.
Id. id. id; li2 id; * ' » 2:
Botella dé 1 litro . . . ; . . » 0-3G
Id. dC i3i4iitfo,R¡oia , . . ; . v 7* r 
.Ekpecialidad;eá.v¿̂  agWkriHentes y li­
cores,. ■ ■ í .V' .i, ■ . ■
, Móliná. Latió 7, esQttina ,á Santa Nlarm
cortespdhdtóés collares jdé cuero ehlos ba ^  . _ , . ,
ños “de Rodahueyosi^Clayádos jm terreno de a(Sí- Relegado (ieHacienda patájque desde í.® dé
Ántequera y propiedad deí vecino de Campi­
llos, Francisco Domínguez Castillo.
, Los civiles rescataron cuatro cencerras, ha-r 
clehdo entrega de ellas al Juzgado correspon­
diente; íf: v
■ Bsoópetas. -Por carecer de licencia sus 
respectivos dueños há intervenido la guardia 
civil de Cártama y Bcí>kdiUa,una escopeta á 
cada uno de los vecinos, José Martin Barrio- 
nuevo y José Martiapáchecc!*
Por la Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas se han concedido las siguientes pensiones: 
' Doña Dolores PingroS'Plaéet, viuda' del capitán 
don Antonio Sánchez Busto,'625 pesetas.  ̂' •
Doña Sofía Santljar Macarrón> vfuda del pfimer 
teniente don; Antonio Frau López-,'470 pesetas.
Doña Manuela Méndez Moreno, viuda del cápi- 
táüdón'Pascual. Marcos Blanqúe; con 125 pesetas. 
¡:; Doña Francisca París Rivera, viuda dél fénienté 
Icoronel don José Riu Lieanes, 1250 pesetas.,!; >
I Doña Francisca Podadera Bueno, madre del sol­





El Director general del Tesoro públiéo autoriza
'Septie'mbre próximo abra el pago de los haberes 
del mes act.ual á  las clases activas, pasivas, clero 
y religiosas en elausura.
' L'á Adthihisffációñ de'Háclenda ha aprbbádo el 
reparto de la riqueza rústica del pueblo de Glias.
mm.
.Por el Ministerio de la Guerra se haU/ qtorgado 
los’' siguientes retirbs: ' • • •
.: Manúel Martín Vázquez, carabinero, 28,13 pese- 
tajs al mp§. - , . ^
D' Fidel Martiriéz Espinosa, capitán de infante-
Junta oííGiaL dé socorros
DistribuGlóp de auxiHps á industriales y pe­
queños propietarios por ja Cómi' ión mixta dep 
la; Junta’ oficial de socorros .y Cámara de Co-1 
meréio, empezada ei 26 de Marzo de 1908: |
■ ’ Lista número ,24,
Suma anterior, 33 474i50.
ría; 291,16 pésetas. ■
Miguel Blanco Garda, sargento de carabineros, 
lOO pesetas. ¡
D. Sixto Siles Alqnso, coronel d e , ing^lierbs, 
I:;625pesetas.'; ,Ks
« El día 8 de Septiembreéstoqúefá en'Melilla 
Tíliir ripnftqitn fcuatfo fóros de casta pI novihéro^FlOres, lie*
carTorísjoíp; pesSás^í 15 ̂   ̂ ® I vando de sobresaliente al malagueño Campu-
otroa^sSste^^'fde^^^^ Lagartijilio chko ha_ sido con-
^ i¿V I Fírfán taberna SIe-' t'^atado para torear en- Grarratla' ei^‘29 *de Sep
 ̂ i tierabre,en unión de MachaquHo.
^dem 5556 ’josé Sá.cWTolosb Vivé,-
bada y otros, Agosta 8; ídem 100.  ̂ t  —Seeún"óDÍnión fa^^ tardará en óutarIdem 5498, Luisa Alkrcón Calderón, comes-f^.. ^ K  ? P g " ^  
tibies. Muro Puerta Nueva 1; ideni 75. -  ̂ diestro)i^S, muro nUciia iNuevd i ,  luciu tu,  ̂ fáohé& Machafíuifí}
fiwmubbntdn «  SuSe-,
Pwíiníti attPtif'ín ♦f9n« bastián^y las dé feria de Salamanca. Idera^55^  trans- , -L a  émprésáW la plaza de to< os de Chi
barbería ha contratado para el 8 de SeptiembreIdemfi558, Rafael^ület Munil a, barbe ía, ¿ novilleros Templaito deSevilla y Trueno,
AnTonin MartellVic^^  ̂ som-' —Los matadores de noMÜlos Ange(illo, Mo 
^  Jino y Arjona despacharán seis reses de Ga-
Idern 556l, ’juan Meléndez PortüiOi. carne- de Ecija el 22 de Sep
Dcscadería ’ ^ E I 15 y 16 de Septiembre toreará en Rê  
C a f S  f |d em  125  ̂ "  uomez.pescaaena, el diestro sevillado Antonio. Pazos.
Idem 5565, Salvador Muñoz Miranda,' iiuC'? 
vos, San Juan'7; Ídem 75 , '
Idem 5467, MatianoH Mateos Arias, armería, | 
Zamorano 40: ídem 100,
TdeV5569;Fr¡ncisc'o des M <̂ ®"̂ d*̂ fd ^TMeYona* J^tó^id'^A
Mera 5570, Baldomero OHvW Ri»as, jugue., j m ;, '
‘'íd 4 m 'Í7 3 ‘'D o rri^é reu  Gameto
r e a  S u n P ? ¿ o 5 .id ? m ^ 5  ■
Id’eni 5574,. José Pérez Valdettoma, .rrapate- T m* ^  ffl w“i d ' ' T S
to, Pescadería Vieja 2; Idem 70.
Idem '5578, Francisco Pimentel Alcántara, «ÍÁY "í?Vi? ̂
propietario, Jorge Juan.5; ídem 75. V?®!'A harina, á Ló^é?;
pués de las dos, el..]uez ds Marina don, 
Montero, én coúipáhia del, auxiliar .de sen
I d é ñ i i " 5 É « 2 - Q u e r o  Marte, aviá̂ ^̂  ílu&doYfiYsYcos 
Mercado, Hteojáles 7; ídem. 1,25. _   ̂ j HaVinA á la’ orderí°l'S^Id
Idem 5428, Melchora Bern?l Granados, ;aceiní p?íí”% í ■ ■ ■ *̂.:;fi®fiDa, á. .. ____ rrn, nK ■ . ÎxlCO,
Pedro
se dirigió á la cárcel, tóraándplé .declarar He y otros, Torrjjos.70; id e m ^ ,
■' i á los individiduos que füérón deteni¿os f Idem 5118, María de los^D.^ores pañero de%árcetení-'^ísacoTcaf^ 
la Cala’ dél Moral, por conducir en una Canefa, propietaria, iibereíiel Guadalmedtea 
quilla tebacó' dfeio’ntfabíludo,, . .  . . . >25; Ídem WO.,
en
barq i
Se calcula éh 2.400 ¿ésqta,s el' importe del 
tabpxo apréhendid.ó. j - .. .r » ,
Hoteles —Én los diversos hoteles de ..es(a 
capital se hospedaron ayer los siguientes yia- 
jeros: , , . - ,
Hotel Colón. “Don Ahforiio LopézV don 
Crî :tiMO Mascaró, don Andrés Frailê  don José , 
Rojas Pérez, don Franciscó £sí#án jf'señóra * 
y don Juan Mártinez.. - ' '" í
La Biitánica,—Don Cárlos Lázaro Muñoz, 
don AntoniosFernández Alvarez.don Edelemi-1 
ro Robert y dvoña Amalia Rodríguez Toledano. - 
Las Tres Naciones. -Doña; Juana Ruiz éj 
h i j o . * 
ün ra  e l est^Bsaifo é tetestiî ^ f̂ el BUxit 
Betotmcal de Sálz de Carlos,:
poli; 19 cajas vitJfiOi á Fernández, 
■r - De Alicante: 70 barriles vino, áÍdem 5519, .Juan Cortés Alarcóni cebada ^ -rnu n , ^otros. Camas .26; Idem'100. vino, á Sáenz; 44
Idem 5546, Melchor Herrero SerranOj agen- y G. ; l̂ >bultOS le*
cik de transi^rtes, Mártires; 15,-125; |gi^bres, á Méndez. ,
Idem 5557, Manuel. Márquez Ruiz, lozas, « ^® V-rtagéna: 157 bultos espartô^̂ ^̂  ̂ García^ 
Trinidad 6; idem 80. embarcaciones, á Rico;
Idem' 5559, Emilio Muñoz del Pi»*'̂ , uar-nií i ^®“<̂ América, de Pinatar; 980 sacos cal 
¡ría Almansa Q; idem 100;r . h. . ,r'Y,* éomún, á Inglada.
,,/F rsp 'c lii0 le .
Contiene e l 50 OiO de^ inercütió iñetálico puro, 
cóhipíetaniénte'extiriguitib por' medió ‘de aparato
itMÁ'triaíl 'rtlír''tTÍnirr4V i»I&trlGrt.'‘ . ’ * t '!í>r. tfiidviddpÓr'motó  eléctrlcó
3 pesetas frasco.- Farmacia y. Drogi}eria.4ne 
N. Fráhqueló, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farnúicias. Ai
y Restaurant
L a  Loba-Jo|9é^ M árquez C á lix
PLAZA DE LA CONSf ITUGIÓN —MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De ttesspesetas en adelánte, á todas horas. 
A diario, 'macarrones á la napotitana. Variación 
en el plbt© del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda cláse de elados 
y refrescos. ,
SERVICIO Á DOMICILIO 
Ehtr^da por la calle de San Telrao, (Pasillo de 
la Parra.)
J IJ ^ N  P A R E J A
___ CALLE NUEVA N.° 4  0.—MÁLA GA
Para comprar joyas; pmdantif, relojes de las m^ores 
marcas, bastones, artículos de piel y ohjetós artísticos de to­
das clases propias para regalos, visitad este establecimiento






DEL NARANJO: Y LIMONERO
insecticida Marti (MarcaíRamartz). Pfécbnizadoí su empleo por la Escuela práctica de Ag«c lítura 
de Valeñda v la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministre de Fomento; 
Soductoíc^^^^^^ Martinez y Mora. Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón,
74, Valencia.-}
Pará detalles pídase el folleto Insecticida Marti»
Depositarlo «n Málaga: Don Antonio Lorenzo, perito Agrícola. Alánirda de Colón, 11, o^cinas.^
A lm a e é n  de
y ma
19.
V E N T A N A íS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su, tama- j 
ño, para ahnácéit.; En. esta redacción informarán.
C erea les . A taraaanas
é
V E N T A  AL D E T A L L
S e  eom püsA sa co s v a c ie s . - R n  ven^á t o p C r t ^ é S  p a r ^ ^ s .
G raddés alm acenes
' - D E -
Pábricá de'Canias dé hierro y metal doradas;
COMPAÑIA; 7
Recomendamos al público que visite : esta Casa 
antes de hacer compras.
í Higiiene y economía consigue el que compraxa- 
mas^dejiierre. . '. L.;.;'
Taller de Relejeni de r e í  »
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y a l- | Se componen toda clase de máquinas de escrí-
pacas. Lanería de'señoras é  infinidad de artículos 4 bir. de coser y automáticas. „
propios de estación. : |.  Gramófonos y fonógrafos cott suma perfección.
Se realizan úna! gran existencia do blusas fior-* Precios rpuy módicos, 
dadas, blancas y  de colores desde 250 pesetas én | • i COMPAÑÍA,, NÚM. 23
adelante.,-,- , , . 1  . ......................... ........ .............., .¡ji , mmi-™. i...
Gran surtido en lanería alpacas y driles para < P A R A .  B A N A R 3 E 3  EJN ,
Caballeros. |
SASTRERIA |
Se cónfecciÓnáh toda clase de: trajes para caba-| 
ñerosá precios económlmos, i-
Hoy fia llegado.el; general Mafvá, que viene 
á v isar la exposición.
I Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
\ de mar y dulces tan conocido en toda España.
desaparece al momento^ con el licor Milagroso de Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septiem- 
Colin. j bre. .
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES | Médico Rirector don José Impellitieri, calleCis-
De venta en las Farmacias y Drógueríás. ‘
Representantés esclusivos para su venta al por’
* ; H azaña de ira loco
Cuahdo eí loquero mayor, José Lama, prac­
ticaba sólo la requisa de las, celdáSí̂  qele aba­
lanzó el dferaente Juan Olíver, natufal de Fela- 
nit)c y, derribándole en tíei^a le extrangulóy 
golpeó la cabeza contra el suelo, destrozán­
dosela por completo.
Al acudir los compañeros en auxilio de La­
ma, era ya tarde.
Ei dementé, rendido por el esfuerzb; dur- 
inlóse con ia máyor tranquilidad. ' '
'Preguntado por el juez, contestó que el he­
cho carecía de importancia, y que raspando 
con un vidrio la sangre que manchaba el sfie- 
lo, desapkrecerían todas las teiellas. ’ 
El suceso ha producido honlla sensación.
íifi^acienclá
Desde las cuatro de la tarde ̂  aguardado 
el vapor yictqria, correó dé Caparji^s, ¡ 
Entre las familias dé los viajeros reina, báSr
jnfí» Irhnaplipnf’in nprolhiéndoSB la COtií?Í&UÍén-
mayor: Sres. Molina y Molina, Garda Briz nóme-1 
ro 9 al 15.—Málaga. ' ' ^   ̂ ^
SgrYleío dé iá tardeSemanájrnéhte, se .récibén las aguas de estos Aap,i nantikles én su depósito' Sahta Alaría 17,; vendién- i dóse á 40 céntimos botella d¿ un litre.' ' I
Propiedades- especiales |
DEL AGUA DE'LA SALUD - |
Depósito: SantáMáría, 21,^con puerta en callef
 ̂ I
Eftia mejor agua de mesa, ponsu limpidez y  sa-l
Ea un preserVáuvp eficaz c.onfiá enférmedades’̂^̂ y
Infecciosas ,̂;,.,. I,, |  J5© ;
iyiézdada Cóft vJho, es ún poderbsó tónlto-ré-, comida de gala que el 16 cuerpo die-
CW JJ'ehferm édséw ael estóniago.pr.^^^^
por abús,O del t a b a c o . . ' esperar que los soiou.^pa, Y oncíal® continúen
Es e l :mejor áuxíjkr pata difi-¿la gloriosa historia de sílS"P,f®cedentes.
28 Agosto 1908.
D e Londii*es





Laüd Mra. SraMel Carmen, de Palma: 
|sacos corteza pino, á'Robles. ^ " '
De ibiza: 400 sacos corteza pino, á Robles.
I S t ha posesionado de la auxiliarla de la escüela 
* de niños de Cañeté la Real, con el sueldo anual de 
625 pesetas, el maestro don Alfonso Calavia Ber- 
rdouces,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
L a  R q :d d e :n á  i
' Y,.-. ... ' 1
(Antigua ©asa d!e Prolongo) >
de Fernández y Valle.-Calle de San Juan 18,«
51 y 53. I
Jamones y embutidos de Ronda y de todas | 
legiones. Salchichón de Yich, de las mejores ] 
marcas y estilo Génova á 5*5Ó ptas kilo; que- 
sos, conservas y-todo lq concerniente al ramo, t 
Se garantiza su pureza y calidad.—Servicio Cementerio», 
á domicilio. Matadero..
Hoy á las once de lá mañana celebrará sesión 
la junta de Instrucción pública,en el despacho del 
Gobernador ciVil.
CAJA MUNICIPAL
Operaciones ¡efectuadas por la misma el dia 27t 
INGRESOS
Sumé,, anterior . .
A l
,L in q d  :dO. va^qi*©© d ó r f O o s .
Safides fija» delpuértó de Máláii»
«El Modelo» Santa María núiHî S.—Nadie ®̂‘
cojtipre sombreros ni gorras de cabálleros y p ,
niñop,, sin antes visitar esta casa, que vende f  . 7 . 1 r'  .. •.
máF. barato que el que más barato vende. f, .7 ,. “^Aoos
Santa María número 8 r Í S S ia íe S a s f Y  ! '
La LimMiada purgante gaseosa'-es- la 6l sombreros para barrenderos, 
mas encaz, sencilla y agradable de las purgas. Chapas «retal.. . . . .
Los ^iñps, la toman sin dificultad., Se vende en íHaberes. . . .. .
la botica del Globo, Bolsa 4, botellas de. boli-. Carruajes . . . . ' jj '; .
lio dé una peseta y de 0‘50 céníiin.os. ?, .f^dscrlpciones , . . .  .
Las mejores m arcas hácionales y ex-| T^?egra^a^’ ’ ’ ’ ’ ’
tranjerasen toda clase tie conservas, vinos,  ̂Cámiiieros! ! ! ’ ! ’
licores y champagnes se encuentran siempre i Trabajos del Parque 1 !
en la «Tienda de la Marina»,, <Ruerta deLMaf, 
y «La ConstanciaGranada 69.
Bálsamo Oriental.—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se éstirpan y curan 
rápida y- eficazmente coa el maravilloso Bál- 
satño Oriental. , ■ .. ,, - ,
Para ventas depósito exclusivo en El Lla­






El tfapof fiásatlántii^b Ifahcéi  ̂ '
; Fppmooa.
rj .nQ,of saldrá el 12 de Septiembre para Rio de Janeiro, 






Estudio fotográfico «El Lonvre»
Ei- ta casa se distingue por la Calidad, de sus 
trabajos,prontitud y economía. '





';  ‘ Total.
Existencia para el 26.
4'.560,28
'2.847,84
Disuélve las arenill^,y piedra, que producen eí 
mal de orina. ,v ] . j
dias a pasto, desaparece la icte-
De París
^^sándelaocho
Ño tiene rival contra ía neutáaíéfiíá.
40 etmbb. botella do: 1 litro  sin casco.
.saldrá de eatepuéftócl 1,° de Séijtleitíbl-fe »paia 
Meiüla, Nlmours, Orán, Marsella y con trasbordo 
i&rz los puertos dél Mediterráneo, Indo-Ohana, 
apón,-Australia y Ntíé’e'á Zelandia.
«Le P etit Farisieii»
Dice Le Petit Parisién que ei reconocimien­
to de Muley Haffíd pórlas potencias ise halla 
subordinado á la aceptacióh del .acta ̂ de Alge­
ciras y á la prueba de que puede cumplir las 
promesas hechas.  ̂ ., , . : .
Las ¡ tropas francesas no sé réíiraráh sino 
después de solucionar las cuestiones pendieu- 
tes. ' ' ^
Ño precisa, por tanto, una nueva conferen-
«L‘Ecbo»
Refiriéndose á nófidas de ,BerÍin, dicé 
5 e,neépsÍta unkde35 á .45 áñoî ^̂  que góice; que los gofaierriós i ég{í&fÍol y francés 
de buena saíud,, educada, bien récomeridaüa y que participaron al de Alemauia estimar necesario 
Sepa siís deberes; para ácoñipaflár á un cáballero, qyg Haffid gestionara oficialmente cerca del
í® A Y P A Y
4AR(3ltJ:ÉS B35 L Á R IO S  
■k'EBTÉf 'A 8 E X  CEL E N  T É S  
Maíp'Oáá' '
Ama de llaves
ta te imp c e c a, pe cibiéndose  consijguie  
te alarma en Jas muchas que esperan en él 
muelle ia llegada del buque; , . 1
Creése que habrá sufrido alguna ayeria en 
la máquina.
Ei tiempo es bueno y el mar aparece llano.
E m i^ ran te r
Acaba de fondear el vapor austríaco Fram 
ctóca, que debió llegar ayer.
, Procede de Altee ía y á más de los cteigratí-  ̂
¡tes embarcados allí, recogió aquí más dedlos-'̂  
icientosi ' /  ■ 1
' Todos elfos protestaron,al haliarse á bordOi 
de la falta de sitio y la escasez dé comida.
El consignatario les dijo que reclamaran al 
llegar á Canarias. ‘
La tripulación fOrteúló idénticas quejas â teé 
e! cónsul austríaco.
El Francesca se dirige á Iq Argentina.
De Barcelíma
Desistim iento  ̂
Los radicales han desistido de ir á Marsella 
á despedir á Lerroux, el cual marchará para 
América el 10 del próximo Septiembre.
■ péñtinelá herida
Desde él campo inmediato á ia cárcel dispa­
raron anoche un tiró, hiriendo eii una mano al 
centinela del ángulo sur.
Créese que el disparó tendía á prótqger laí 
evasión de algún-preko.
Detención
Los jóvenes deteoidos en CaleUa han ingre­
sado en la cárcel, de orden dei juez militar.
’ ? Beoibimiento
El Ayuntamiento dar^ el carácter de mani­
festación cívica al récíbiteiéntO de las colo­
nias escolares que llegarán el domtegO.
] ■ ^Bü^üeltáliário
soitéro, de alguna edad y aígp delicado djssteüd̂  ̂  leconocimiento.
El vapor trasatlántico francés 
' ’ ' F r a n O e
saldrá de este puerto el 20 de Séptíembre para  ̂Ba- 
hfa, Río de Jknélré, Sántos, Monte vídeo y BüénÓs 1 á**’®*» f  conocimiento directo para Pafáaáguá^
i?  m  PJorlonapolis. Rio GraUde-db-Sui, Pelotas y Pórte- 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y  Villa-Concepción con trasbordo éñ 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa, Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. '
'Igual á




Ha sido pasaportado para la factoría del arsenal
¡de la Carraca, el segundo maquinist,a del cañonero 
(Martin A. Pinzón. . v
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro . Gómez Qhaix, calle ü e  Josefa Ugarte 
Barrientoá 26, Málaga.
Plaza de:la Constitución n.° 42y Comedias 14y 18 
M ÁL AGA
Se hacen toda clase de retratos por los procédi- 
mienfos más modernos. Estos,son bromuro^ plati­
no,, carbón, «smalte y ampliaciones de todok ta­
maños,
Es jnfltil molestarse si no reúne 
que sé*pídeñ. ■ . |
i Dirigirse por Carta á, F. L ^  eti íl3n Adiftínls-? 
íración; , — ¡
; Orandeu a l ^  tejidos
’rn—mi ii.i iia~lMiriiV~T‘V~''iilr4iirf''’-'¡’'‘'''"''̂  ------------ ——
E.
ARTICULOS DE OCASION
Céfirós novípfiad pára camisas y vestidos. 
Sombreros dé paja ̂ últimos modelo». <
Qapipaña
Varios periódicos publican telegramas dé 
iTáijgéf afi í̂^ciando que Abd-el-Aziz reanu- 
Idará laiíip^Sa reconstituya la meha-
;ila. - - - ,■  ̂ ■
I ■ ■ D o Oottéi Él alcalde ha remitido al gobernador de 
r Barcelona un. cotetíflícádo encareciéndólé ha- 
f ga público que á causa dé lá crisis vinícola 
“ del Mediodía de Francia no. es conveniente, 
que acudan, como otros años, braceros espa- 
fip|es efi demanda de trabajo.
Id© Sán  Pofopsburgp   ̂ ,
Varias aldeas de Kurdistan se han subleva-
i En la primera decena de Septiembre es es­
perado en el puerto barcelonéé el buque de 
guerra italiano, £tea.
Irritación
 ̂ Los carlistas se muestran initados por 
fiibirres Lacierva  ̂el ap/ecA del 30.
pro-
De Madrid
; ARTlCtíLO^Í^ARA SEÑORAS 
: Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos
ii media confección éii tul negros álta nove-i in re<íidpnrla del nobernadoi de
dadyde batista bordados en colof y b lan4fe?f5 '‘5 S ? . S ? “ . S ^ ^  
eos, extensOr surtido ep Plumeties bordados
inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila. ¡
ÁRTICÚLGS PÁÉA CABÁLLEROS 
Primaveras, lanillas, .driles,. alpacas y de-
má  ̂artículos dql País y extranjero?. 
Los géneros blanco» que trĵ baja esta casa,
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existoncias, .
Acaba de recibirse mjivnipleto surtido én 
tiras bordadas alta novWioi.
(3ada día tienen mayor aceptación Ips corsés 
marca frnnceea lorina' rectá,. cuyo esebisíVo 
depósito está á cargo de esta casa.
pgutfa, resultando teuchos teueitosy heridos. 
Él gobernador se fugó.
Los revolucionarios reclteiian ?é con /̂oque 
inmediatamente el parlaráento.
De Pro'yíiieías
' * ' > ' ^8 Agosto 19G8.
■] V D o  jgíará^sóífca - ■ ;
Los ingenieros militares continúan sus'prác­
ticas en el parque aerostático de Guádalajára. 
 ̂ Esta mañana, ante un público numerosísi­
mo, fiizo una ascención libre el globo Gerifal 
to, tripulado porTos señores Cañero, Lon 3 
Poy.
28 Agosto 1908,
L a  *G ooota>
Éi diario oficial dé hoy no publica ninguna 
noticia de interés. v ,
«soppanlto»
El diestro 5errn/iíto,/que como se recordará 
recibió una cornada éh la corrida de Astorga, 
hállase en Madrid bastante grave. ^
: Reconocido anoche por los médicos, se le 
apreció una herida de seis centímetros de pio- 
fuhdidad,cón perforación del recto. .
Por prescripción facultativa se le colocó en 
una cama de hule, bajo un irrigador constante 
de agua sublimada. _ . ' , i«
) La gravedad obedece á la infección de la 
herida, pues en la primera cura que se le prac­
ticara en la plaza de Astorga, empleóse agua
^^Hw^dében llegar los padres de Serranito.
i Háblase de un próxiihó banquete af que nO
asistlrámmás que los diputados
que fueron -amigos de Cánovas, Rojnê r9, Rp“
que si-
guená Pidal y Sánchez Toca.
so
J
g Q S  E B l C l O y j B ^ m i* F d jF Ü L A B Sábado 29 da A gosto de 1»08
M im ira il János H n n yád i H á n y a d i János
F u n g a n t e  s u a v e  s i e m p r e  b i e n  t o l e r a d o  L a  m e j o r  d e ü a s a g u a s 'p u r g a n t e s  n a t u r a l e s .  U n a  p i i r g a  d o  e f e e t o  r á p i d o ,  c i e r t o  y
y  d e  a c c i ó n  p r o n t a  y  r e g u l a r .  jo e  g r a n  v a l o r  c o n t r a  e l  e s t r e ñ i m i e n t o  h a b i t u a l .  m o d e r a d o  ( M o l e s c b o t t ) .
D e  v e n t a  e n  l a s  b u e n a s  f a r m a c i a s  y  d r o g u e r i a s  d e  s i s p á ñ a  a l  p r e c i o  d e  p e s e t a  1 ,2 0  l a  b o t e l l a  d e  3 x 4  l i t r o .
C o n g r e s o  s o c i a l i s t a
Anoche continuó sus trabajos el Congreso 
socialista.
Se votó por aclamación el acuerdo de qUe 
trabaja insistentemente el partido por que se 
cumple el descanso-dominical.
Pablo Iglesias dió cuenta de las gestiones 
practicadas por el Comité central, reconocien­
do que las crisis obreras hablan restado ele­
mentos al partido, pero en cambio ganó en 
fuerza moral por la conducta prudente que ob­
servara*
Recuerdo la efícacia que tuvo la campaña 
contra la ley del terrorismo,al punto de recono­
cer los conservadores que los socialistas pe­
saban más en la balanza.
Niega la supuesta hostilidad de los obreros 
intelectuales, anunciando el inmediato ingreso 
de importantes elementos.
El partido, pues, seguirá siendo valiente,sin 
jactancia.
Hablando de la gestión de los ediles socia­
listas dice ser tanta ja maldad de ios ayunta­
mientos, que precisaría tirar por el balcón cua­
tro ó cinco de dichas corporaciones, para el 
oportuno escarmiento.
Dice también que la gestión de los represen­
tantes populares débe Hmitaise á una detenida 
crítica y á una conducta escrupulosa que los 
garantizará para cuando vayan al parlamento.
Vigil, dé Oviedo, explica los trabajos reali­
zados por los municipes ovetenses, lamentan­
do que se les haya tachado de tibieza.
Demuestra la zazón de su proceder durante 
la dimisión colectiva con motivo del cambio 
de trazado de los ferrocarriles estratégicos y 
hace notar que el concejal socialista elevado á 
la presidencia del Ayuntamiento, desempeñó 
el cargo Sólo dos días, siendo sustitu|dQ. in­
mediatamente en vista de que no ihvitába á uh 
lunch, el día del Corpus, á los níunicipés bur-| 
gueses. I
Justifica asimismo la ausencia de los socia-J 
listas á los cabildos, unas veces por la perse-| 
cución de que eran objeto sja fábricas| y otras' 
por las que se emprendían contra .el elemento 
obrero, todo lo cual refiere prolijamente.
Cabello expone la conducta, de los conceja­
les de Bilbao, é Iglesias hace otro tanto res­
pecto á los de otras poblaciones, incluso Vi-1 
llanueva (Valladolid), donde cuentan con ma-1 
yoria los socialistas. r
Apruébase el prOcedet de todos. |
Mora informa de la labor llevada á cabo pór 
ios representantes socialistas en el Instituto dO| 
Reformas sociales, g
' I
Él corresponsal de A B Cen San Sebastián 
telegrafía > como impresión definitiva de ia feu- s 
nión,celebrada ayér por los demíócratas, que ’ 
no se logró andar lin sólo paso ,en la unión de 
los libérales, sabiéndose lué á ia ' ihteligelicia  ̂
proyectada se opondrán lolámigos de López 
Domínguez, siempre que se intente. |
Coincide esta opinión con la del .cpfréépbnr 
sai de otro periódico dé esta éorté, quién (co­
municando su impresión péréqnal aŝ éjguira qué 
nada se ha adelantado en la aproximación 
las agrupaciones liberales^, ,
Ningún jefe quiere supeditarse á Moret., 
Probabiememe se intentará compulsar el par-; 
tido en otra convocatoria más numerosa que  ̂
se señala pará Octubre. »
«i&l G lo b o »  --
Tratando El-Globo áe lá reunión celebrada 
por los demócratas en San Sebastián, escribe: 
Sin manífestácioiies expresas ri discursos, pal­
pitó en ios congregados un sentimiento de 
simpatía hacia iá aproximación,^dei partido II-̂  
beral. . .
Los hecho,s son más elocuentes qué las pa­
labras. ¡
V e r s i ó n  i n c i e r t a ,  f
Rerulta inê xacto quê  el ministro de Marina, 
márcbara anoche á Ferrol, según dicen algunos' 
periódicos.
El señor Ferrándiz continua;en Madrid.
D e  e s t u d i o  j
La Junta técnica de la Armada prosigue es-1 
tudiando los documentos y planos presenta- , 
doSjá fin de poder dictaminar brevemente. i 
D i s g u s t o  I
Lacierva ha. tecibido telegramas dé los di-’ 
putados carlistas, comunicándole el disgusto 
que ha producido en. Levante la prohibición 
del aplech proyectado en Gerona, toda vez | 
que no se trata 'de una manifestación política, 
sino de una romería. I
El ministro contestó insistiendo em que 
aquellas autoridades no sienten animosidad i 
ninguD'a, y se tratara,en efecto,de una rome-,
ría sj»;! carácter óólftlco, el Gobernador no de-~ 
jarír4de autorizarla.
^  S o b r e  é m ig ié a t^ Ó b  '
Con motivo de las quejas formuladas por 
los emigrantes que van á bordo del vapor aus­
tríaco/ir/mcesca, eLSr. Lacierva ha ..repetido 
que riiientraá no es.tén constituidos los orga­
nismos creados i>or ía ley dé emigración, ésta 
no tendrá efectos prácticos que. corten las 
quejas recibidas y que á diario se reciban.
£ 1  « a p le c b *  d e  G e r o n a  
Lacierva ha dicho á las autoridades de Ge­
rona que si el aplech carlista proyectado en 
allí no es acto político, pueden permitido, 
añadiendo! que el gobierno tiene por íiOrma 
respetar lá libertad de tedos.
general manifestó á sus subordinados vería 




La réina Cristina salió á las cinéo dé la tar­
de de palacio, para pasear por lá carrétéra de 
Zarauz.
El príncipe de Asturias y pl infante Jaime 
dieron él paseo de costumbre.
Con reserva
Ehel ministértó de Estado se acogen con 
reserva las impresióñés que publica Le depe­
che márrócaine,  ̂según laá Cuáles atiibúyese á 
Abd-él-Azia el propósito de . hacer un supre- 
nio (esfuerzo para reconquistar lá soberanía 
del imperio.
No está enfermo
En la embajada alemana se ha recibido un 
despacho de Berlín desmintiendo la enferme­
dad del kaiser.
Embajador
Hacia el 3 ó 4 de Septiembre se espera á 
nuestro embajador de Austria, que viene para 
ultimar el viaje dé don Alfonso á Viena.
Informándose
El representante de Inglaterra se Informó en 
el ministerio de Estado de los asuntos de Ma­
rruecos.
Las noticias recibidas acusan tranquilidad.
Becerrada
Erelemento aristocrático organiza una bece­
rrada en Zarauz, en honor de la colonia ve­
raniega.
Ci^éáito
EH)ila sééiónf que celebrara hoy la piputa-' 
ción provincial, votóse üh crédito dé 2 OGO 
pesetas destinado al concurso regional que se 
verificará en Pamplona.
A Ferrol
Canalejas, su hérmano y otros demócratas 
han marchádO en el expreso á Ferrol. '
A Biarritz
Ha salido para Biarritz la condesa de Ro- 
manones. ¡ . í
Incendió
En el pueblo de Ichaso se incendió uh éáse  ̂
río.
Por fortuna no ocurrieron desgracias perso­
nales.
Adhesiones
Se siguen recibiendo adhesioneé para las 
regatas de lanchas-automóviléá qüe se cele­
brarán el día 31.
 ̂ Obispo
, Hoy marchó á Bilbao y Sarttiiíáfta'el obispo 
de Sion,para visitar al futuro hijo dé los infan-; 
tes Carlos y Luisa. '
Viajeros
lEI duque'de Veragua y Merry del Val salie­
ron esta tarde para Madrid.
/  * uhch»
El Ayüntamlénto,^^ acordado obsequiar con 
H” á (os jréintas médÍC(ps y alumnos que 
tienen ánunciáda síi visita á ésta pob)ación.
Excursión regia
Asegúrase en palacio que nada hay resuelto 
sobre el viaje del rey á Zaragoza, p0r depeq- 
dér la fecha de ja, visita. lOfilial á Madrid que 
Mr. Falileres tiene anunciáda. ,
Después que se marche el presidente de la 
Rspública francesa, cumplirá el rey éu ofreci­
miento de visitar lá Exposición J
Si verificara la .excursión á primeros de No­
viembre, coincidirían en. la capiial áragonesa 
don Alfonso y Mr< Fallieres.
Regreso
Salvador Canals regresará á Madrid el níiér- 
eoles próximo.
Ala corte V
El director general de . cáirábiherós, señO- 
Franch, marchará mañana á lá corte.
Sumafia
Se instruyen diligencias contra algunos em­
pleados de la cárcét, á quienes se acusa de 
haber facilitado á Juan Ruil periódicos y foto­
grafías tomadas el día antes de su ejecución.
El Gonflioto de los duros
La prensa comenta la orden dada por la 
Cómpañia del ferrocarril de Francia para que 
sus empleados rechacen todos los duros, ha­
biéndose dado el cáfso de que varios obreros 
tuvieran que viajar á pie desde un pueblo cer­
cano á Barcelona.
Uno de ellos se metió en el tren, nagándo- 
se el revisor á admitir un duro.
Aquél fué conducido á presencia del juezj 
quien ordenó su libertad.
Los carcas
El jefe de los Integfiftas de Cataluña sé ha 
dado de baja en el círculo del partido.
D e  O v i e d o
Esta mañana salió por la línea de Santander 
una numerosa peregrinación asturiana, que se 
dirige á Lourdes.
Desde las estációnés del tránsito telegrafían 
qué prosiguen el viaje sin novedad.
En iSomio salieron Noreña, el ipadre No- 
zaleda y Alejandro Pidal, con su familia, á sa­
ludar á los péregrfnos.
De Madrid
Servicio de la noche
Del Extranjero
28 Agosto 1908
. ■ D e  T á n g e i*
Hoy llegó el Miquis á la kabah cargado de 
cadenas.
El Miquis era bajá de Elkasary jefe de una 
jnehalla haffidista.
D e  € t i * a b u r g o
Procedente de Metz han llegado el kaiser y 
la emperatriz.
D e B e p U n
Una nota oñcioBa deV Nórddeüstche dice 
que no pasa de ser un infundió qué e| Jcaf$er 
encargara al ministro alemán en Tánger ,̂ reco­
nociera inmediatamente al Haffid.en nónibre 
he Alemania si aceptabá el áéta de Algeciras.
D e  C o p e n h a g u e
Durante los ejercicios de tiro' îápido á bordo 
uel Crucero //ec/a, que volvía deOarhus, esta­
lló un obús, causando un muerto y seis heri­
dos, cuatro de ellos de gravedad.
De Roma
», ' Falléciinientó
, Há fallecido monseñor Sauzanne, ecónomo 
dal cabUdo de la Basílica de San Pedro.
Conferencias
En breve visitará Roma, para dar algunas 
conferencias sobre religiones, el profesor de 
Derecho canónico doctor Lechmitzer, que tan ' 
tos disturbies provocó con sus doctrinas mo­
dernistas en Austria y Hungría^
De Províneías
28"Ag08to'l9d8r'
D©1 F e p p o l
Reina disgusto por saberse que el capitán
De toros
Mañana domingo toreará aquí el diestro 
Bombita! . , ; , •
.'1 .D e .  A l m e j í a .  . . .
A la una de la tarde se. ha celebrado en el 
salón de actos det- AyUntámiéntó e l ,banquete 
en honor del mantenedor de los Juegos florá- 
les. ...........
Asistieron el gobernador.y demás autorida­
des.’ ;v. . ....V .
El alcalde dedicó frases de" elogio á Menén- 
dez Pallaré'**
Este dió las gracias púi las atenciones que 
se le han ctíspensado. ’ * ■ - :
i . ÍDé S a n t á h d é P
Asegúrase autoi;izadamej t̂q.que ha sido, equi­
vocado é¡ sentido de lá con versación habida 
éntre el director de £/ Norte de Castilla y Ga­
briel Maura. « '
28 Agosto 1908 ^
L i b e t á l e s  y  d e m ó e r a t a é
Según las manifestaciones de varios signi- 
 ̂fícados liberales que se encuentran eh Madrid, 
el asunto de qué actualmente se peupan en 
|San Sebastián, relativo á íá unión dé liberálés 
fy demócratas eS inóportuno plantearlo, si bien 
j cuando llegue íá ocásión propicia, áe dáráh 
I facilidades por ambas partes, no obstante el 
i retraimiento de algunos.
I Por este medio se llegará á lá constitución 
" de un partido firme, capaz de acometer las so- 
llúcíones que pide el país liberal, contra Ips 
abusos del poder que cometen los conserva­
dores.
Á e ^ e s o
Ha regresado el señor Sitió.
También tornó á lá corté el conde de Ro- 
manones, quien marchará el ¡domingo á Si- 
fgüenza, permaneciendo alií hasta que serea- 
< nuden las cortes.,
I S o b r e  u n  c o n f l i c t oCree Lacierva, aUnqué nada le ha dicho Sánchez BustiUo, que el expediente relativo al 
metálico llegado á CoVuña, procedente de Há- 
baná, se resolverá de modo normal.
£ 1  C o n g r e s o  s o c i a l i s t a  
Tercera .^sión.
I ^adfniKnl^^ actas de varios delegados 
liuévoé, . .
I Cortés expijéa su gestión en el Congreso so- 
j ciatistá intérnaciohal de Stuttgart, exponiendo 
l íos acuerdos adoptados. 
l  Iglesias dá puerta de sus trabajos ante ql 
comité sociálista internacional.
? DlsPútésééi Ingreáo de lá Federación de jû  
i vén’ftídés sociatistas'en e! partido. ,
I Garciá Corf éi Se opone en nombre déí co- 
Imíté nacloral,
I Domenéch defiende un voto particular favo- 
arable al ingreso.
I Deséchase pl votp particular aprobándose 
ef díctámen contrario á la admisión, 
j Sé acuerda átépdér á los gastos del comité 
{nacional por- cuotas individuales de veinte 
céatimoaen lugar de ias coléctivás déquihee 
por cada cien asociados. 
f Se acuerda asimismo el págo’de úna cuota 
! individual dé cinco céntimos antiales pára pro>- 
paganda.
 ̂ . Designóse una comisión que informe sobre 
la coalición electoral con los republicanos.
L o s  m in i s t i * o s
Llaman la atención las diferentes, sucesivas 
f y separadas,conferencias qué celebran diaria-
 ̂mente I,ps miniStrps,Ios cuales guardan sobre
ellas absoluta reserva,
i S^ppnéséj qué resuelven l^s cuestiones de 
gpbiertio pendiéntés, comunicando después 
á Maura los aéuerdos que adoptan antes de 
ejecutarlos.
¡ ‘ B o b r e  u n a  c a u s a
I DIeese que  ̂la causa instruida en Toledo 
. oohtra el alumno Moréno Moral áerá repuesta 
^al estado sumario.
I . U ñ á  R e t e n c i ó n
* La poHcla ha detenido hpy á Magdalena 
I Vélez, amante del monedero falso Pedro Lice
I La encontraron dos cartas, en una de las 
(cuales, firmada por Pedro, le daba éste ins-
De Barcelona
. ^ ' El esperanto
Para el 6 de Septiembre se anuncia un Con­
greso esperantista que sé celebrará en el tea­
tro del Parque. ' - ;
For primera vez se cantaiiá en España el 
racconto de Lohengrin en esperanto. ^
La orquesta ejecutará el himno áspero que 
escribió el maestro MesúL 
. ’ , InePndio
Esta madrugada se repirodujo el incéndío en 
él teatro Principal, sofocáriidoló ínmédiat^men  ̂
te los bomberos, '
- OonvoOatoíia •
. Les Qápiaras rpglonálé  ̂ cÓMeratívas. dé. 
Cataluña y Báléáres; han publicado (a cpnvo-! 
caforiáide lá/Asaihtilea nacional rqup diqha§ 
sociedades celebrarán en Zaragoza. ,
Lo dp la  bomba
Prosiguepjás indágácionés. ioti mptivp dé 
la explosión de la última bomba.
Se han hecho excavaciones en el huerto de 
lá casa de Curjas.
El juzgado tiende á depurar las respohsábi- 
tidades de los supuestos cómplices de los de­
tenidos y averiguar quienes facilitaron las 
lámparas desaparecidas de las fundiciones y 
que sirvieron para la confección ,de bombas.
El careó éntre Bianch y eí redactor de La 
Iribuna fué laborioso y accidentado.
El primero negó que estuviese en las ofici­
nas de dicho periódico á solicitar que le 
apoyaran para-encontrar trabajo.
 ̂ . IxiVitación
El alcalde ha recibido una carta de Paraíso 
dándole gracia.<< por el concurso prestado á la 
Exposición de Zaragoza y en que lo Invita, lo 
mismo que al Ayuntamiento, á la inauguración 





J o y e r i a  Fi^aii&cesa^ P r e c i oVentas al contado
C a l l o  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  G o n s t l t u c l ó n . - M á l a g a «
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N T I P  Y  C O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  N O V E D A D E S e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n  t e s  
Esta sociedad vende al Granio como en París sus cadenas americomas, sautoir  ̂ sû  
jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese- 
4 '2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y hue cos.
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender ,sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
tracciones pará en el caso de que fuera dete­
nida.
Magdalena ingresó en la cárcel.
£ s p o e e  q u e  h u y e
Hoy ha sido detenida una señora francesa á 
virtud de exhorto de las autoridades de París, 
por haberla denunciado su esposo.
Según parece, aquélla huyó del domicilio 
conyugal, llevándose dos hijos y algunos ob­
jetos de valor.
V i s i t a
Los representantes de lOs' fetrócarrlles dél 
Norte y Madrid, Zaragoza y Alicante visitaron 
hoy al gobernador para comunicarle que des­
pués de terminado él plazo del canje, no ha 
ocurrido en los trenes incidente alguno digno 
de meiición.
B o l e a  d e  I f ta d p ld
Perpéíuo 4 por 100 interior.....
5 por loo ámortizabie.............
Cédulá? Hipotecarias 4 por 100
Acci^pes Banco de España.....
■iv- »■ Hipotecario... 
»' HispánO-AmerícanO.
» Español de Crédito.
» de la C.'̂  A. de Tabacos, 




París á la vista....... ............... .
Londres á la vista............ ......

























Dirigida por D. Luis Diaz Giks 
Profésor en Oíencias Exactás
procedente de ia Universidad Victoriá(íngíaterraj \ 
Preparación para Carreras Militares, Inge- ¡ 
nietos Civiles
P i d a i i s e  R e g l a t n e h t o s
HORAS DE SECRETARIA |
2 ,  C h i v e o  V le jo ^  2
11,95
28,14
mEGRAMÁS DE ULTIMA HORA
29 Agosto 1908.
C o n s e j o  I n a p o p t a n t e
Eri-breve llegará él Sr. Maura, celebrándose 
á segtiida Consejó de ministros, en él que se 
adopjarán acuerdos importañeiá y de tiaps- 
cendéncia internacional referentes á Marrúe- 
coS.
M a p iilo h p á s  m i l i t a r e s
El día 1.® de Septiembre se verificarán ma­
niobras militares en la cuenca del Alto Ségré 
con objeto de estudiar los medltís de rechazar 
cualquier invasión por aquella parte de la 
frontera francesa.
Las maniobras sérán dirigidas por el coro­
nel de Estado Mayor D, José Olaguer Feliu.
D a  R o m a
Ha sido aplazadá hasta el próximo mes de 
SeptÉmbre ia anunciada entrevista entre el 
ministro austriaco barón de Aerenthal, y el rni- 
nistro italiáno Tittoni.
LA PRIMERA ÉN EfPAÑA
F á b r ic a  d é  p ia t é r íá
ANTONIO PAVÓN
M á la g a
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro i8k  á 4 idem idem.
Todos nuestros artículos en oró 18.quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de Fomento.
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas 1" 25 el metro. Exportación á provincia. Ven­
tas al contado. Compra de alhajas antiguas. 
Fábrica y escritorio. Ollerías 23.
v e n ta á l  p o r  m a y o i»  y  d é t á l t  
C o m p a ñ í a  2 9  y  3 |
( á  u t o s  V e n t a  d e  l a  T r i n i )
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este estabiecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants ¿a ofrece al público un esmerado
servicio y relativamente económico*
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­




Habiéndose padecido un error material al 
componer la primera página de la liovela El 
pastelero de Madrigal, queda Jnutilizado el pri­
mer pliego publicado, quedando subsanado el 
errór en el pliego de hoy con él cual comenza 
mos oe nuevo ia publicación, de la novela.
liWnWMtiItlillli'WfcMBIIHoticianle la Boche
puertas el teatro Cervantes, donde a'̂ ctuará ia 
excelente compañía de opereta de Gra viná.
Cuando ésta termine sus compromi sos en 
dicho coliseo, actuarán los malagueñoRosa­
rio Pino y Emilio Thuillier.
Defiínción.—Ayér por la mañana Rtileció 
la señora doña María Teresa Reboul, tísposa 
dé don Félix Bolín y Gómez de Cádiz. \
Enviamos el pésame á la familia doliente.
A Granada.—Acompañado de su set-ñora 
ayer marchó á Granada el presidente del Cen- 
tio Andaluz de Rosario de Santa Fé, don Bar­
tolomé Délgado.
Lic»Eciamientos.—Dice un periódico mi­
litar que las licencias que en fin de Octubre 
se concederán á la tropa, se harán de manera 
que resulten equitativas, para que no haya en- 
tfeJós soldados difeféncías, que desde luego/ 
constituirían una Injusticia.
No volverán, pues, á sus casas todos los in­
dividuos que se incorporen en el citado mes, 
sino que las licencias se concederán con arre­
glo á un critetio equitativo y justo.
Es decir, que habrá licencias pare aquellos 
que aún no las hubiesen disfrutado, y no para 
los que ya gozaron de ese bentficio.
Jun ta  de acreedores.—Bajo la presiden­
cia del juez comisario don Francisco Masó, 
ayer se reunieron en junta los acreedores de ía 
sociedad belga Altos Hornos de Málaga, de­
clarada en quiebra.
El acto tuvo lugar en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento.
El objeto de la reunión era el proceder al 
nombramiento de síndicos,y se designaron pa­
ra el cargo á los señores don Eduardo Bertu- 
chi, don Eduardo Pacheco Oares y don. Luís 
Segalerva Sportono.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si- 
guientes-viajerosí - -
Don José Garcíá y familia, don Francisco 
Carraong, don Jldefonso Landero, don José 
Jiménez, don Antonio Fernández, Mr. Prietol, 
Sambauk, Mr. Mariategui, Mr. Captain 
Ñotmory familia, Mr. P. Belgaoff, don Car­
los Blanco, don A'lanuel Manso Ramos, don 
Pedro Luque y señora y don Ramiro Blanco.
Oposiciones á notarías. — Se ha dis- 
DlA 27 DE AóQSTQ ! puesto que las oposiciones á notarías consten
París A la vista ' de 11 fM á T1 80 í̂ ®s^F* ĉicios. Según parece, el primero
Hariihurtrn i  la vista He 1 80? á 1 8Q8 grama cn el término de dos horas, en lugar deHrafcUtgO* l» vista . . «'«‘•392Í1.393
' opositores tengan suficiente tiempo para su 
desarrollo.
El segundo es una verdadera novedad, que 
ha.sta ahora no tenía precedente; consiste en
Día 28 DE AG03TO 
París A  ia vista. . . . .  de 11.80 á 12.05 
Londres i la vista. . . .  de 28.09 é 28.13 
Hamburgo i la vista . . . de 1.395 i  1.396
O R O
Preolo.de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  IITIO
Alfonsinas . . . . .  H l‘00
Isabelinas. . . . . .  111*25
Francos . . . . .. . 111*00
Libras. . . . ' . . .  27*80
Marcos . . . . . .  136 25 .
Liras . ........................110*50
Reís. . . . .  * . 5*00 ‘
Dollars. . , . . . 5*60
Eiubasta.—Hasta él día
; desarrollat oralmente un tema del programa 
‘ sacado á la suerte, para que en él pueda de­
mostrar su cultura jurídica el opositor, sin ias 
premuras de tiempo del primer ejercicio.
Y el tercero, que será práctico, en la redac­
ción de ,un; documento público. 
i Hábrá, oposiciones ai cuerpo de aspirantes 
y á Notarías determinadas.
I Hoteles.—En los diferentes hoteles de es- 
¡ ta oapital se hospedaron ayer los siguientes I señpres:
La Británica.—D. Francisco González y se­
ñora y >D. Andrés Jiménez y señora.
I Colón.— D. Atanasio' Lleó, D. Antonio 
o.. u Poltián y familia, D. Francisco Guerrero y 
26 de &ptiembre D_ Antoñio Moreno.
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torré del Mar (antiguo almacén de don Juan iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quinta! . . .  7 ptas. 
Carbón’quejigo superior, Idem . . .  6 >
Camón de París, idem . . . . .  . 5,50 » 
Carbón para máquinas de vaoor idem . 3 »
Carbón para fraguas, >iaem. . . . 3 »
Cok, irtém . * . . . . . . . . 3 »
Ceraénto portland superior, quintil. . 3*50. »
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado. . ■ . . >•, , -s
próximo se admiten en esta administración c - i- a^
principal de Correos proposiciones para tomar ‘
í parte en las subastas de conducción de la co- lie Maríblanca ingresó, ayer _ej anciano Ma- 
‘ riespondencia publica en carruage de cuatro
ruedas ó automóvil, desde ^  estación, férrea ^
de yélez á las oficinas del. ramo de aquella ^
poblacÍ6n:y ’á (caballo ó en carruage desde To- ’ Caída.—El niño José Cabello González dió 
rre'del Mar á Nerja, 8yer una caída, hiriéndose en la frente.
pi tipo máximo de ambas éubásfa és de pe-l Fué cuiédh en la casa de socorro, 
setas 1 500.; .. ,
Ei Teatro Cervantes,—Podemos asegu-  ̂
rar que ei día 26 de Septiembre abr irá sus j
la: .Trasatlántico. — Anoche zarpó para 
Habana el trasatlántico Manuel Carlvo.
Los puentes.—Ayer empezaron los traba-
PRIMERA PARTE
L a  ñ l ja  d e l s a n tó ii
Acerca de uüa yista
Rumoréese que la vista de la causa por el 
atentado de Hostafranch sé celebrará en el mes 
de Marzo.
La prensa antisolidaria^piQtésta del aplaza­
miento, afirmahdó qué constituye una forma 
de convertíj la resolución del proceso en arma 
política,
Trpoés'o
Dicen de Figueras que ha comenzado la 
instrucción del proceso contra los autores dé 
lá hoja clandestina en que se protesta del fallo 
del Consejo de guerra que juzgara á José 
Baro.
CAPITULO PRIMERO
M i r i a m
Eran las primeras, horas déla noche del día 4 de Agosto del 
afio 1578.
Los muecines del ejército de Sydi Ahtmed, rey de Marrue­
cos, y los de la mezquita de..la pequeña población y castillo de 
Alcázar-Kivir, hada ya mucho tiempo que habían anunciado 
á los moros la hora de la oración de la noche.
Aquel día habla sido sumamente caluroso, y una neblina 
roja había envuelto el,resplandor del sol.
Habla sido unos de esos día intolerables en Africa.
Con la tarde se habla levantado la brisa, se había despeja­
do la atmósfera, y la luna llena reflejaba en la corriente del rio 
Lukos, sobre cuya orilla derecha, y á dos leguas del mar, se 
levanta el Alcázar-Kivir en el punto donde el rio Mokazen de-
M ié
jos para la colocación de la pasarela provisio­
nal que el Ayuntamiento costea para unir la 
capital con los barrios bajos, por la parte de 
Puerta Nueva.
La pasarela será fijada en el mismo sitio 
que estaba el destruido puente de la Aurora, 
aprovechándose precisamente del pilar que 
quedó en pié.
También handadk) comienzo las excavacio­
nes para el puente de Santo Domingo, que 1 
costearán los alemanes.
Suicidio.—A las seis de la tarde de ayer 
puso fin á sus días en el Hospital Civil, Fran­
cisco Mira Mena, de 80 años de edad, natural 
de Torróx, que se hallaba en la sala de los an­
cianos.
Para realizar su propósito arrojóse por una 
veiitana al patio, quedando muerto en el acto.
Al ruido que produjera el cuerpo al caer, 
acudieron hermanas de la caridad, enfermeras 
y facultativo de guardia, certificando éste la 
defunción del anciano.
Avisado el Juez instructor respectivo, se 
personó en el mencionado establecimiento be­
néfico, ordenando el levantamiento y conduc­
ción del cadáver al depósito judicial del Ce­
menterio de San Miguel, donde hoy se le 
practicará la autopsia.
De Via ja.—En el tren de las seis marcha­
ron ayer a Antequera el marques de ja Peña, 
el comerciante don José Castilla González y 
don José García Vargas.
¿Qu-éa me compra un lio?—Dias pasa­
dos dimos cuenta déla desaparición de una 
artista de circo, la portuguesa Enma San Ro- 
mao, cuyo esposo don León Helier, de 
ma profesión,se p.esentó en la Jefatura do :POt 
licia interesando se la buscara, cosa que jqs 
agentes hicieron sin resultado alguno.
Cansado .él marido de esperaría tomó eJ ífen 
ymatchóá San Sebastián; pero Le aquí que
ella se persona ayer en la Aduana y presenta 
una denuncia copara su esposo, por robo de 
prendas y veinte dwfos.
Parece que la Erima ha estado en Sevilla los
tres ó cuatrp diaa que faltó 4e:Máj|ga-
Apaieamiento;-José Bombo Ctíaneta apa- 
Igó anoche á .«arfa Villa Martin y su hija 
Asn5CiÓ4 Rpddguez Villa, dáqdase luego á la 
fuga.
F erúaudez Sliaw
Hoy en el tren expreso de las seis de 
taríle re'grcsa á Madrid el Sr Fernández ̂ a w ; 
á quien acompaña su diblingilida esposa.
En el miprno tren saldrán también para la 
corte nuestros queridos compañeros Cristóbal 
de Castro y Julio Camba.
Para despedir á tan ilusires huéspedes acu 
djrón á la estación represie t̂antes del Ayunta- 
mJeníó, Junta de Festejos, Asociación de la 
Prensa, periódicos locales y los muchos ami­
gos que sumaban de antiguo y loa nuóier, 
rosos que se han conquistado durante su cor­
la permanencia «alce nesoitros.
La despedida, pues, coi^pondeiá al 
limiento de los viajeros y á los profundos 
afectos con que cuentan eñ'Mdlága.
con ellos y que al ruido de la penrifSáciB acu­
dieran el guardia municipal AntonSé Ceibos y 
el sereno Sánchez.
Los cuatro almejeros agredieron al guardia, 
cansándole una herida en el muslo izquierdo 
y otra en el labio Inferior, amén de numerosas 
erosiones en el cuerpo y brazos.
Seguidamente ios pjiresoies sel'dietfin áf la 
fuga,-peto apoco lueron capturados dos de 
ellos por el inspector de policía señor Teilo- 
rio.
LfStnanse ios detenidos Joaquin.iíobles Ro- 
í meroy Antonio Ripoll Pérez. Ivf' 
la' Los otros dos sugetos logratp» hacerse á la 
mar en sus embarcaciones, librándose asi, por 
ehpróilto, de caer en las garras de la pólicía.
El guardia fné curado ep la casa de socorro 
dé la calle del Cerrojo, pasando luego á su 
dcmic^io.
Las lesiones son leves.
EL SUCESO DE ANQGHÉ
UN GLAIOMA HEBODO
En .la taljerpa que itoq Andrés Sánchez pp- 
see ért iá Calle de Cúatteles, entraron ánóCHe 
cuatro sujetos, pescaderos de alméjas.
^saltón  N o v e l a d l e s
Uno dé los atractivos de anoche lo consti­
tuía Las malagueñitas, notable pareja de bai­
les españoles que no defraudó las esperan­
zas dél público.
A pesar de ser-naturales decsta tierra las 
tíos lindísimas hermatias, no seias coiioda en 
Málaga, puésNaús earífpHñSs  ̂smméredida re­
futación las han realizado y conse|uido,fuera 
de esta localidad, últimamente en Lisboa, don­
de han logrado consolidar su fama.
Su presencia en el'escenario iué saludada 
Éon una prolongada ovación, y estas raanifes-
Tomaron unas copas y cuando iíegó la hó-fiaciones del público se repitieron incesante- 
xa de págar se encontraron eon que xio tenían píente en cada uno debatís Jjaues, y en los que, 
dinero para satisfacer todo él gasto. | á instancias de la iconcurrencia, .hubieron de
Esto dió motivo á que el dependiente riñera ejecutar fuera de programa.
J^^p^intaCiÓn de estas simpáticas paisa- 
tías nuestras es Idjosa, y, sobre todo, su tra­
bajo es de lo que iu> estamos acostumbrados 
á ver por acá.
Guando después, la encantadora Amalia Mo- 
ina se nos presentó ataviada con él clásico 
traje andaluz, de bota de cuero y calañés, pa­
rec ió le  asistfames á su debut: lo más selec- 
ta.deí»u repertorio, lo que-con mayor entusias­
mo ha acójido el público cantó enoche la Es- 
imlla 5evr7/ona, consiguiendo les aplauso de 
siempre y el consabido homenaje de sombre­
ros.
La cbncurréíicla fué numerosísima y selec­
ta; decididamente la empresa está cíe snerfe, 
so sólo en cuanto al favor del público, sino 
también en lo que respecte á la adquisición 
de artistas.
»* *
Deferente la empresa con, lo que hubimos 
ce indicarle en uno de nuestros anteriores nú­
meros, prepara para.el próximo martes el be­
nedicto de Amalia Molina, con un escogido 
programi.
Én contaduría se despachan localidades pa­
ra diChá función.
11 L la v e r o
f e m a n d o  Eo(}rfs:uez
SÁNTOS, 14 y GRANADA, 31.--MALAQA
EptabUecimieuto de Ferretería, Batería -de Co­
cina y tíerramiezftas de todas clases.
Pára'favorecer ai público con,precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de 'Cócihá, 
de Pía. 2 ,4 0 -3 -1 7 5 -4 ,50-S ,15-0*25 - 7 - 9 - 1 0 ,  
90-12,^ y IS.TS'eh ádelahte Irástá Ptas.
Se-liaceun bonjtqxegalo á todo cliente quccom> 
pre pór'valor de TSpeseta*.
Exclusivo depósito del'BáteamoiOrientdl.
Internaeioflal Institueión electrotécnica
S E C a Ó N  DE ESTUDIOS , ^ _
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeél Capitán de Artillería é Ingeniero InatíStnái
’P o n  C^lstóbál BaFvlonuevo. P lazá  de 2
Única autorizada en Málaga por la -Bscnéla Especial liibre 
Obtención 4 e títulos, sin saUr úe la capital, -de
lamieM eleiMÉtas--IiiéÉros m U k o a - ln im s  -leáoúiHymiatai
Los expide al terminar los estudios en esta Se'’ción Ja citada Escúéla Especial Libre qúe dirige el 
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada or R. O. dél Ministerio'de Instrucción Publica y Be- 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 'á 2. Libros de texto gi'áW;!».pata 
los matriculados. No precisa ser bachiller. »
Sanco RipM rio de { s p a
n .  M ánnel Fernández Gómez
mtina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su proyia- 
cia, quien contestará gratuitamente las consújtás 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4,25o 0(0 de interés anual.
mm
EL POPULAR
SE VENDE ÉN MADRID
FiijOntn (del Cllol, m^bins. l l  y  12
n f f i f t í i í , ! » » I un carruaje iforteamerlcánbj de los|íatftad08 kra>1 ña.—En esta nAdúlinistradón íiíSo'rtoiráh.I' .
Especialidades famacéiitÍGS.s di'gi f̂^M^da^RreiKá yJeúrecdiiocida eficacia y euconomla.Emiiieiites é mmumerabies médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos ciirados son público teetituónlo.
farabe de Hemoglobina y Glicerofosi|ito jie cal Hipt^P-Sfítos, Id. deTlqjé. deHpgal JAdadQ.Id. de Digital. Id. de Gibertld. de Vino de Hemoglobina y Olicérófosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso.. Id Véddtánfcb. Ifi. YodotánicofosfatáSo
icerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. tje Quina teug ijiQ ^. id. de Rábano ipda to. ;ld. 4e Parotóioduro de Uierro malterable.ld. B  Id. de Peptona. tó. de Nuez de koíá. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y  DiáStá^á. S6;ucióíi cié Glorhidráosfató de cal. id. id, id. creo 
>dotánico. Id. Yodotápiep fosfatado, ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinoí.  ̂  ̂ i
• Levadura 0  {^vémy M(¡^m^'0iml^.^Mwscenk, Glkmfosfato deiMlgrmnlaiátí, K0h  gr<mMlaM, P t l ^  ' ’
ii*iM
i  Sociedad iiiim a  Florida





£»RIMEíIAS M^T-EEIAíS var̂  A^aiíPS.
SUPE+EEO^A.TQB 4e toda|i g^aduacipi^es : 
Sulfato de
SALES BE POTASA y
A B O N O S concentrados jpara todos los cujtw»». garantizaiido su riqu^a.
Snonrsftl en  Málagrni SaSItre O







D E L  DR. M . C A L D E t R o  ^
Las dictámeiies de eminencias médicas y las múltiples ‘ppmá- 
ciones que con él sé han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es él más perféjeto y cóxnodó de cuantos, por medio ,de la 
electricidad,, cpiubaten las
Enfermedades nerviosas, deiilidad general, ataxia locomotriz, 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reh- 
matismo, lambagb,^'aricocelé, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la electricidad con que Vigoriza el .organismo da á és’te la 
'fortaleza de Ique carece y íepoire en coadiciones para combatír 
ládoIeBcia. ; < . : i
Todo el que, sufre debe pedir naestro libro, que enTÍamós 
Fr»liq, ,acoín,páñáadol-fi un cu«35t5baario,$ara‘'lai:oni&tí-B;a. ’ 
Escribaaos usted y nuestros Dootores leídiráofirímcíttoeiííln' 
si'imestro método pu^de A no/M^Uarje.
T«»oa'C4í;!y».rjbirA ,.E«.
JDSI., Aí. F . ICAtDlSSlStO, PVteHhld»' d é l SeijiOjiprntl,'
fieaclM.
5ob bvs‘iiiod®.s lersje.«n,qK aa eparata, 
as&¡ íáA. lelÁiáíco, sla niaeii«a ni ace<*i»8.-^Prec!ó'!
m A f í l P Ú S A ”
teche Cóndensada de Noruega 
La méjór que ise conoce; pro- , 
bándola os convencereis. — De 
venta á ”90 céntimos el bote en 
Puerta 'Nueva, don ijosé de Qó- ?
Puerta de JBi^av;entufa, ^ 
HpnJ3jego Quérrerb; Puerta dél 
M.3r, >’L.a Cubana» don Rafaél 
Rúíz Vallé; Calle San júan, Pa- 
riafliéiífá' don Bonlfaéió Aívartez;  ̂
calle Mármoles 95, don Rafael 
García;-.Carfeteria núm. -2, 4lon^ 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Gorrtería de D. José R. del 
Río; Pláz*a Arriólaj tíftramatiiios 
don AUtóUip ReÚa Bandera; ca- < 
lie del Carmen, 'UltramarinoE 
Francisco Cabello Luque y calie 
de Cisneros señores Fuentes y 
Yeb^pes
SeVvend©
Muy báratós, seis sillones,dos 






Conocido por toda la ciéncia 
médica y por su numerosa clien- 
telq, ofrece al público ,aus gran- l  
dQ «óApCiiáien^^ la clinji^ J 
deíiíal.
SefoQñstriiyedeadé:'i|tndienté ' 
hasta dentaduras eP>Upjietas ,á 
precios lAuy éccínÓmicos.
Sé arféflan tcMáslas déntadu> 
ras Inéérvibfeé'faeéhas por^ótrbs 
dentistas. Se empasta y orific:̂  
pór los Últitiios Rdelahtos.
'Se-hácé la extracción dexnué' 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar ̂ 1 
dolor de muelas en cinco =nümi- 
tos, 2 pesetas saja.
Icfíió,'á, . - ^doriíi íiló, "á lúsi^casas
TJé' Beiíéficéñéiá y á Tos pobrés 
de solemnidad les adiste >gEat}s 
, ^ i:a sa  Alamos39
> l m o i i e d a' ' , t. . ■ .
de todos los muebies de una ca­
sa complejcantente nuevos y esa 
perfectas condiciones. Cuar4;o 
Luis XV. Solo ppr veinte dias. 
Razón Nueva 34.
Seytraspasía un iacreditado co- 
l^ ió  de niños edn ihénaje com- 
Ijleto.
En esta administración infor­
marán..
Befiorlia Carmen Peón.
Da lecciones dé fspañol é'lh- 
gíés á domicilib, *
Cdlíedela'VictorhTT
Se irende
«n DOSCAR cqn cuptro asientos 
y arreos correepondi^tes, todo 
en buen estado.
PaVa tratar, Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37.
So aiqnilab
Úna cochera cajpaz para dos co­
ches y seis caballos, én la casa 
núm. 52 de calle Ancha del Car- 
méni
‘ . .......• ‘ ^
T aller áe 'fíiBtuura 
DE
i  I M  Jarate ,
Habitaciones al óleo, barniz y ' 
temple^ dorados de todas clases, 
imitaciones á mármoles y máde- 
tas, brfreddo extraordin^lo, 
^transparentes -deloño lo concer­
niente al arte de -pintura. Para 
Uiay or comodidad de los señores .  
clientes se tienen .preparadas al J 
éfecto muestras de hierro, áfál-1  
ta de laeolbcacióñ de lós rótu­
los y para la liflayor brevedad en 
la colocación. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14, Grama, 14.
LICOR LA P R A D E
Gura segwa y pronta dé la S ín e m ia  y la c l o c o s i a  
>pqr el JLICiSP AMappadeé—El mejor de los ferruáítiosés. 
no ennegrece los dieíntes y no constipa/ ^
Depósito en todas las farmacias.—Ck>llJja y  B a *
COLOOl ClÓN i Como gapg»
Solícita colocación maestro 
moljtipro, conociendo pérftcta- 
meiíte"todos .los sistemas de ci­
lindros y píédr'ds. '
’Grdn perito én itíigó. 1 
Informarán, Cuarteles, 16.
E 1 . E O  T R  t  G I S  T  Á  . 
instalaciones y xeparacioñes de luzleléctrrqa, timbres y mptorés. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sóbrérmésa y techo., 
Gran variedad en aparatos de Atumbrádb y caíefacci6íií'cón
, ' P Q W o ja |ij |i  © n 'éIp  cóialSTÍiiíialí
Verdaderas préciomdades eh llñiernas de bolsillo, alfileres dé cor- 
'báta, adorne dé tocado patá Sfaé. y demás objdtos de fálitaÉa eléc­
trica.
1. M O LLISrA  L A R I P ,  I . - M A L A G A
la  FaM I M a i a p i
Gií̂ m Mhrica áe calmds áe ioáas
_ 26, Tofrijos, 26 (antes Carreterías -^Málaga
Grandes exfétenéiás en calzado ¿laborciao en esta Fábrica álos 
precios siguienté*:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
♦ » Señoras » 1,00 á 20 > -
' » » nifiasyniño^ •  1,00 4 15 »
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrloái Ño céibprAr 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
vende
una VICICLETA en muy buen 
Uso.
Darán tazón en esta Admhiiis- 
tráción.
ÜBvth, d é  iriiió  d é  LéW ljlé 
p m  cláriScacióii de vínbf y 
«gúaKliéntes. ' ,
PreciOi desde 5 reales arfpbé 
Depó^to en Málaga: Mármo- ; 
^ ,1 9 .  EptaWeci«iienito=de Angel
CC
s
Aeadémi© fcaocai e ̂
tUnica en Málaga, que pueda 
gfir^ntizar la C' mpieta euseñanr . 
za dé di hó idioma, en poco 
tiempo; por mjétpdo príXtico; nd ’ 
cont)<aaóTiaSla hoy;' (Su autor) 
de la iUpiversidad de Pran»ia, : 
Gerónimo Cuervo 9. (antes Cal- 
dereri).—Málaga.
Se vende en la cuarta .parte df
'sü- válor, un-júego 'áe saia, vbm- 
puesío de sofá, dos butacas y 
seisrsilias, deyute y flecos, 'con 3 
dos pabellones de la misfflá íhlá 
Informarán en esta Redacción
“5 3
Érném iiÉ
4 EL PASTELERO DE MADRIGAL S ' j
sagua en el Lukos, que va á desembocar en el mar junto á La- 
rache.
Los lugares que hemos ijorabrpdo y J|íéi<?há que ftemps^^ 
tado recuerdan uno de los mayores desástrés que baih su fii^  
los europeos en Africa.
Aquel día entre el Lukos y el Mókazen, sobre la llanura 
que se llama de Alcázar-Kivir, se dió la terrible batalla de los 
Xerifes, en que murieron tres reyes y Portugal fué vencido de 
una manera tal, que no puede oirse sin unp profunda sejisa- 
ción la historia de aquel suceso.
II
Estamos, pues, sobre un campo de batalla cubierto de ca­
dáveres.
Diez mil cristianos, entre cuyo número se contaban espa­
ñoles, italianos, alemanes y portugueses, habían sido muertos; 
presos y cautivados, cinco mil; pero np pin que estos hubiesen 
tendido un enorme número de enemigos.
La llanura, pues, estaba ensangrentada, horrible.
Los raarróquíes vencedores, entregándose á su afición al 
pillaje, recorrían en una muchedumbre infinita el campo de 
batalla, desnudando los cadáveres y buscando con ánsia los 
de los caballeros y nobles del rey don Sebastián, que hablan 
visto cubiertos de galas y joyas durante la pelea» -  . . ’
I I I
Más allá del campo de batalla, horrible por el núraerojin-’ 
tiniiü de muertos y por ios rojizos resplandores de tas hachas 
con que se alumbraban (os saqueadores, ala distancia de pn 
tiro de cañón, sobre la orilla derecha del Mokazen, habla-y aiíhi^, 
hay una pequeña eminencia cubierta de robles, '.castañossil­
vestres y alcornoques. - . í u O
Uii estrecho Sendero, serpeando por entre la maleza, era la
EL PASTELERO
D E M Í D R I G Í L
¡pe O)
POR
D. Manuel Fernández y. González
TOM O I
Rolas Afiles
B o Í© tÍn  ó ^ e l a l
’ Í)e/d/a28
d jr^ l^ r civil feíátva á’áfden pú-
— iPreclos medios del ñiés de Julio Último.
^ - ^ E á ^ á  «e rias-álcáldíás de Fuente‘de ¡Piedra, 
Benalautía y itifgoi Sóhre expqpicíón al público 
de-'ltó resp j^vos presupuestos para l§O0*
: -Idem  Ídem de Macharjavlaya y Qaudii, .anuu- 
c}an(|[Q||aifiluhf|ta para el arriendo délos derechos 
'  ' ■ Ja cobranjza voluntaria del ,re-
JúézlhsfrMt&r Bél'^éftito dé ía Merced ‘ 
cita á Alis-Ben-Maddis; el de la Mérced ú fiortá ; 
María'RuiZ 'Ra^réZ y don Manuel Ruiz Gálvez, 
stis Jie^edéroa ó c,ausa habientes; D. Juap -Larrouy 
Barrera y los que'ée creáh con dérefcno'áyairíós 
cBñsbá ypénslonés sobVe lá Caáá dé’lacálfe.dél 
Máí<íué3"náni'í'3;‘fel déVÚ'éz-Máiagá á EráncíscÓ 
Campos GameZ Iá) 'Chaparro y Jótó Eérnáiidez 
Férnándü^, , ‘
--rpXtrácÍQ de jos ácüérdps .adoptados por el 
ayüírtamíeritó de Bepáíáurla desdé .1.“ de Enero de 
1906 haata el 31 de Sé()fie?hbre de i907.
'.^élaéióÚ  (fe los iridtúúrlálea declkrados fallí- 
dps por la Hacienda,
' ‘ © iv B
Deturicibnésrdoú(íépcIón Gütiér Pastor, Ah- 
toínlb Rátnón
ttlfou « e  Piparé VaHs.i~l«táÍé^
í.;í8.,
! de JBurô ;
Fábíiéá de iáaderas8,cállé Dátíor Dávlíir,’ 
QávjlLi KSmt.es CuaiJelczL 45.
#&]pa p&m0j* liieía
MÁLAGA
Tipografía de El Popular 
1908
Estado demostrativo de las réses sacrificadas el 
tía 27, su peso en canal y derecho de a^udo  poi 
todos cqpfept^;
30 Yáéúnas y 5 terneras, peso 3.551,000 kilogra- 
m«''*';ipésetaá 355,101 ' * ' ‘ •
^lan^^y  cabrio,'peso 462,000 tólográmos; pe-
lAcerdoe, peso lt294,0C0 kilogramos; pesetsi
129 , 40 .
^^|amoji|s^ embutidos, 325,ddókllogram pe-
35 pieles, 8,75 pesetas.
Total de pesó: 5.632,000 kilogramos.
TotaLde adeudo: 544,23 pesetas.






. . Ú N  © A B JJT  A > .
Se élrvén ^nejuefes.—EépacloSCfs 'Aeiendérbi 
con vistas al mar.—Mariscos y «pescados 4 todas 
horas.—I^y,pJ?iniWo.V
■AZA.íTrrCompaflte.cómiáĥ  ̂
ca dirigida por el maestro Guarddon. r
A jas pcjicr y cu^rtq: í*Las pribónas». ' - ‘‘I  
A las nueVe y media: «iAdiós,^Málaga, laJ?ejl,al<ír/ 
A las diez y media: î Él robo de la perla n¿ra» ,r ■ 
(estreno). . ‘ <
Ajas .o^ce y medlg: «jAl agua, patos!»
TEATRO-CIRCO LARA. — Compañía ecuestre,
2 y ia'séguiíd^ á.i^s:,are? y'ntedíaV.
Entrada de grada, 30‘céntimos; apfiteiah'í), 50.
aNplMTOGÉAFQP^^^ eŝ
la Alamedh de Caríoa Raes.)
Esta noche'sé verftick^n cuátro Sécelo^
Entrada de preferencia, 30 céhtímo.s; générál, 15,
.SALON 'ÑÓ^DApi^. -'-.(Sita frente ál tea- 
tró Vital AZa'̂  ^
Esta noche se-Verifícarán cuatro keccíóhes, ein* 
pezando la primera á laspello y ciiarto, exhibién* 
dosem^íficas Ré]í<^íá,y pfes^tándose céle- 
hres ^t^sías .del géttero de variedades.
Plafeacon cúañ'óéntradas, 2,50 pesetas; hataca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSÁ.-^(SÍÍúádb h  él 
Muelle de Herédia.)
i  Todas las noches se exhibirán seis películas y , 
hamu su presentaciíSn notables artistas de varie­
dades.
u  ECUESTRE.—(Situado én él Muelle de
Heredia.) Dirigido por don Juan Fessf.
, esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la pximera á las ocho y cuarto. ¡
dd^FQPüLAR
